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Tal como se Ponen las cosas... 
.p0r q u é n o s e i m p l a n t a e l p r o t e c -
t o r a d o c i v i l e n B a r c e l o n a ? 
puedo verso y hasta o í r s e , en destituir A.yimtamientois y pa-rtco-
robier»10 ejerce una infin-Micia sar ciudadanas no gratos a su p o i í ü -
i- f í e n t e d.piniocrá,tiic'a respeelM ca, para jusiili.-ar la upiuinn do que 
'̂ fnroblen'a del terrorismo on 'Jar- Jas luiilias sociales deben solventarse 
a tatos y de qiue la «jiuisticia ciital-.-
tefós calles de la bella e impur- .na» conisiába, a través de Ja civiliza-
r¡'ciudad, el cpie no so lía a iir-3 cióñ y la ciuítoa, 'en Jo gue son.-is',^ 
'Tsus semejantes es porque no le ahora, 
ta, rfalísiiua Kan a. España' entera debiera intervenir 
'i'"' MvLfl • Hmi'llegado las cosas a tal ex're- en esta gravisirria euestión, por üis-
i,0 ' , • **m no p a s a r á n nunjios d-'as Tinto de consorvaoi.'n si otros séml-
ili'lados E'me Jaí! autoridades se vean p;-- -nientois y olios deberes no la obli-
•Xs a facilitar conrunicados oli- garan. 
como en Marruecos. El régiinion terrorista de Barcelo-
im de l a barriada .de Sans.— na, practicado a placer y con Ja i :.-
'ntPO en toda la linea. . punidad casi asegurada, aviva r •l.ol-
H enemigo fué rechazado sin ha- días q¡ue solo están contenidas p o r el 
¡•vistas_ miedo al casti-n. 
potros tuvimos un inspector de Abrase Ja piierta a estos desmanes, 
icasiliado, " 
que el Go. 
luso el ek_ 
Sénte. lo (pie sucede adqu 
seis u ocboK. ios canu-ieres de un violento pequeña en donde Jas badas m-
jetes ile liB^ecio a la civilización y un c j : n - quidon cuentas pendientes entre el 
ai id os vaci-EX olvido d.. los deberes guberna interés de los hombres. 
látalos para cbn Ja vida de los Lo que ocurre en Baroelono ^ ; 
ld3dan<>g realmente numslruosu y la. eonnuLia 
De seguir así las cosas, el alto co- del Gobierno francamente incompe^n-
no y ei piroteotorado civil esta- sibJe. 
bien" para Mai-eclona. Hace días daban Jos .periódicos de. 
Oaro está que para el Gobierno Madrid la noticia del traslado de u n 
fl marqués de Alhucemas puede ser inspector de Policía, de servicio- en 
loso una habilidad electoral el en- Dareelona, y te n-deabau de dotarlos 
m de hombros ante el estado que indignan y abruman. 
Meo que reina en Ja ciunad Dicho inspector supo el refnga. do 
I teniendo en cuenta que. mi en- un sindicalista peligroso, _ autor de 
la atención pública está fija en ciertos atentados, y resolvió detener-
jiitosa lucha fratricida (pie so, le. Pero, tal como oslaban-las cosas, 
ou la capital do Catabiña. necesitaba 1 aborden de sus óun.-rio-
Jos enormes ajtroix-lhr- res, y la pidió, 
terno realiza, para f-icar ^ns jefes le .dijeron: «DfeténgaJn 
.ría, de diputados. usted... y lo deinvo. ! ocurrió ou- a 
¿v el sentimiento de piedad, ios tres días era aquel inspeulor 
.Jbéi-es del POder p ú b d K O , v el trasladado a un punto do Andalucía, 
re de. España, que empieza a si no estamos equavoeados. 
Wm. ras del suelo con este ¿Es esto estímulo para un Gncrpo 
régimen de « p o r cada une. de Policía que quiera trabajar v 
.odcs, si es posible-, que se ha cumplir con su deber, 
tetado o„ liareolonn? ',||;'> '-tas cosas ..curren, cmi gra-
ir mucha que sea la. d-mooracia ve detrimento de prestigio de l o-
m Gobierno, no oreemos que le -o- de.r paiblico y de la segundad de lo., 
diosa conti* deajwés $ emjdear tal caudal '.•nidadanos. 
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ña ^ p 
los 
el tren de las seis y media, 
a de Saintander a Bilbao, llegó 
.a esta capital, acompañado do 
•¡«nos atencistas de aquella villa, 
Nociiente orador mejicano o ilustro 
mo don Adolfo Reyes, uno de los 
isólidos prestigios ilel Méjico con-
peráneo. 
'recibda' ail señor Boyes salieron a 
Nación representianites de Ja ooto-
"̂tejioaaa, del Meneo de Santan-
'Nel Círculo Mercantil. Cambia-
Pfi salados de rigor, Jos recién 
^ se trasladaron al Ateneo, don 
ûía de tener Jugar Ja anunciada 
iwHiia del señor Reyes. 
1 ̂ la de actos do la docta i asa 
^i'&bosante do distinguido públi-
rj, ^nmeuzar el ilustre mejicano 
FPtoció.n a propósito de los in-
facilitación del conferenciante 
•̂ a por el presidente del Ateneo 
bomibo, q'miien miamlfestó que 
"^'acababa de recibir a la 1er 
P i d ó n bilbaína, que llevaba 
tfii/'-' ^ doctor Boyes, añadien-
l l j ! "ilbao seguía esa trayoclo-
|fo maríu bien pronto su vena de 
|L-0,V otra puramente espiritual, 
personalidad del confer n -
inw-̂ 1"'511 ' ' ' i0 ('np ora (l0 11 jj. dicano, p,,,.,-, (ioscondiente 'i-1 
É lev 
ftir ¡f ' '11'apl doctor Boves para 
E r̂'iiJ'V1''11 •."d'lorio. suena 
r r W 4 Sa (,Varil',n- Comienza el I S d ^ v P M i ' 1 , a , , l t l 0 las í í l m ' i a S ?ra(|ec", > Bdbao. 
Li , 'a cninisión que le ha con-
âcn fl" 111 v la f^arica 
k] , ,la dispensado la ca-
m mdianos, llamada San-
un discurro 
- ,',n ;u"1('n bisjpano-amoricana, ^ Lp1161110̂  momentos no 03 
« pf',v""i!">,n.o del ideal, que 
kwj'^tieiilíente sn corazón, al 
, • • tierra. 
E ' W ,ai1111 necesita ile un idea 
fNe Z ^""''me ios pueblos (pao 
l\ â cuaJ.idad están expucs-
Í¿ / :?0ra( loS ]m' lns ,,"";'! " 
Rj"̂ ''0*5—noces i taro os de I"? 
luertes. Es preciso tener 
siempre un ideal.p ara tenor fijo núes 
tro peie-oimieio.o en la punta de cual-
quiera e-árella. 
El orador se va exaltando poco a 
poco, resnltando su conferencia de to-
nos levantados y enérguoos, sobre' to-
do eimaraio su-- párrafos, llenes de her-
mosas ideas, están dedicados a Méi'co, 
ouiyia dolorosa historia teridrá térm.i-
no, porqme allí tiene cabida siempre 
ol idea! y no hay mejicano que no 1 eri-
gía conciencia de sus deberes de ceníi-
neflia avanzado de la raza española 
en el límite de esta civilización y de 
aquellos pueblos. 
Aihora—añade— es cuando más se 
neoosita ded idealismo, eso que no tie-
ne cotización en la Bolsa, pero qm es 
noccísario. en el espíritu, en el alma y 
en la concioncia publica. 
Gomlinúa el doctor Beyes manifes-
tando que, los lioinbn.s de aliora íe-
nemios que buisear un asidero, porque 
si no nadie puede asegiiirar donde ha 
(de caer, y se volvería al tiempo de las 
cavernas y de la masa. Para no pere-
cer en la demlanda hay que tener un 
ideail. 
i&iginifica el orador que para ello nin-
gún pueblo se emcuendra en las magni-
ficas condiciones del nuestro, ol cual 
no debe echar nunca la Jla.ve al se-
ipnilciro del Cid. 
iHace un alto en su oración el señor 
Jlieyes para dedicar unios párrafos bri-
llantísimos a las fiestas bispano-ame-
rkianas, que se celebrarán este año 
en Santander, y ciue han sido organi-
zadas por la Al'-whicir»!! do la Pren- i , 
y al referirse al simibólleo jarclfu de 
A.n nér i (•'1, oxciliamia: «.:Oué^.«ÍíHibol i si 11.0 
mú< hermoso! ¡has nwjjCTes amorica-
nias, duilcps y henn^fs como las vues-
tras, cuidadora&j^nno ellas de vuestra 
mazo, y de sus^virtudes, van a traer a 
iSanftanide* "tierra de Stós países, sobre 
Ja cuial' correrán miañana los hijos do 
vue«?},rias esposas!» 
Entra de lleno el señor Beyes en el 
fondo de su conifereneia. describiendo 
de mip.̂ 'Bta insuperabl,. la llegada de 
las indianos a la tierra d" oromisióo. 
/jOfUié m 'üi'ai o—(iico—no hnbrá vis-
to lleeiar, p^ociedeahtes de la Mioniana. 
ia pobres niños, con el iialiho al hom-
bro, y en los ojos la •resolución de j u -
garse la vi'hi en bnsen del triunfo? 
Decdr la Mointaña en Méjico, es decir 
vokmtad, nu.ckieia, pujanza y carác-
ter. I os n .'jioanus, gracias a Jos mon-
laf s sal ¡Mi c i 'nK) se lucha, cómo se 
\ : \ . y cómo se mure-re. l a Montaña ha 
sido siempre un ejemplo vivo para lo-
do mejicano, y por eso digo yo que los 
nuontañ.-es son Jos jaliones de todais 
las etaipas de su vida. . 
Haiiíla coninovillo y emocioniado eJ 
•tor Reyes deJ favor que Je presta-
ron los nrointañeises en Méjico, cuando 
trahajalia cierno abogado y cuando. Je 
ayudaron a amortajar a su padre y a 
Jlevar'le, entre nuibee de metralla, a en 
te'íT'aiiflie a los pdies de la Virgen. 
(Se refiere despué'S a Santanider, do 
Ja que dicto que es Oaeailla, y compara 
a ésta con Roma y Grecia, en los tiem 
pos anitiguos, y con lugilaterra en los 
actoiaiies. Pon e • en jnarangón Jas cávili-
zaciones inglesa y casiellana. Lors Es-
tados Unidos son una trasplautacion 
de Ja civilización inglesa, y por eso 
se atreven a minar a la Rubia Albión 
í'rente a frente. CastilJa no sólo iras-
1 lainó a Ajméricia Ja, civilización, sino 
quie. vr-mció a la .verdad ftsioUVgi'-a, 
creando allí una raza igual a la suya. 
Líos Estados Guidos, ai progresar, se 
la.partian do Inglatierra. Amérifa, al 
loragncsar, se aproxama a España. Y 
los americanos, sólo siendo españoles, 
podirá.n delVnderso de ser absorliidas 
por la Aimérica ingfesa. (Oráíi ova-
ción). 
Vuialve a liablar del indiano, que es 
un hombre que protesta del principio 
animal de que Jos humanos se. han de 
isometer al medio doinG han nacido. 
El indiano se juega ia vida al albur, 
buseando Ja miejor reviudon entre el 
esfuerzo que realiza y el producto que 
oJítiene.; 
iManiifiiesta que ei nombro do indiano 
no debo moleisitiar a ninguno de los que 
fueron a la ci.nqnista do América. In -
diano fué Colón, indiano fu/; Héraáitr-
'Curtós Q india.oo fué Bariolonii' Las 
Casas. 
l a vida , del indiano debía ser can-
tada por un poeta especiaJ. 
EiJ indiano dieiiie representar algo 
muy girando, cuando, sin preparación 
de ndngiuua díase, se atreve a ir solo 
a aquellas tierras y se quielira o tr iun-
fa, pero no se dobla. El indiano es ün 
menitís del pesimiismo que corroe a 
España, y deanuesitra bien palpaMe-
áitónte que Jos defectos de su nación 
no son de raza. ¿Cómo, si no, triunfa 
en cuanto se traspfliaakta? 
El indiano hace una obra aislada, 
sin proparaoión alguna. Se va a Amé-
rica porque en Eapafifa no encuentra 
n 1 aleriales conifcrme a sus asp i fació-
nos. Se va a Aimiérica, porque en Espa-
ña, a pesar do haber progresado Ja 
nación, aún no se deja subir a los 
homibres de ludia, porque para impe-
dirlo so los encasilla y condena a vivir 
de- una manera asaz modesta. 
El indiano va a América—que no es 
precisamente Jauja ni un Eldorado — 
'•'icha contra cosas muy hondas, con 
odios, con desilusiones, con trabas ea-i 
".imfposibbs de vencer, teniendo que 
'Wi'vjidersie solo de los peligros que le 
acechan, porque no es inglés o ameri-
cano, a quienes basta, para prologer-
so, meterse en una casa en cuyo te-
jado ondea una barndera, a la que no 
- • ai-rima nadie en unas cuantos cien-
to* de miefros a la redonda. 
El doctor Boyes termina recogiendo 
Jes aplausos ano se le han tributado 
eil curso de su rmferenciia. y po* 
ni''̂ /a,n.lns a los pies ele Ims mujeres os-
p a ñolas. 'Una ovación clamorosa neo-
• las úMimas naíanras del orador, 
qü'e os muy felicitado.) 
En casa del señor Porr¡bo. 
Después de cenar so sirvió al >eñer 
Reyes y a sus acompañantes un *••«-
nlénd.ido moka en casa del señ >:• 
Pom.bo. 
Para hoy. 
A la una do la tarde de hoy tendea 
lugar en el Ateneo el banquelo en 
Imnor di I señor Boyes. 
Y aqní no pasó nada.^ 
Un domador herido por nn 
león. 
VAiLLADOJJ.D, G.—.En el teatro 
Pradera, durante la prosonlación de 
miss R s^ana, con tres leones, como 
enti-M-a dentro de lia jaula, el doma-
dor WdJton y pretendiera hacer saltar 
a una de las fieras, ésta se a.balair/ó 
sot'u'e efl /dioruadlor. •derribándole ,Vn 
tierra: gracias a que el animal os vie-
jo v desdentado, no ocurrió una 1ra-
gedia. 
T 1 leona denomin.ada «Sara», aciu-
dió en defensta del domador, mordien-
do al león; osito y la intervención de 
Ja serviidumbre permitió salir lo Ta 
jaula al domador con sólo algunos 
rasguños, que le fueron curados en la 
Casa de Socorro. 
l í 
E l Congreso español de Ultramar. 
S a n t a n d e r q u e d a c o n s i d e r a d o c o m o 
p u e r t o d e p r i m e r a c a t e g o r í a . 
.SE.VIl.LA, U.-dí l Congreso del i o-
mercio Español de Ulitramar ha ce-
lebrado sesión pleniaria. presidida por 
el sufbsecretario del Ministerio del Tra 
bajo. 
Oespiués de amplia dicusitm se apro-
baron las com-lnsiones sobre comuni-
caciones y transportes marítimos. 
Luego se trató de la hia.lnliiacinn de 
puertos cioauerciales,. señalándose va-
rios con esraadas de categoría.-
Quedaron inioluidos en la primera 
categoría, por ser los que máf5 interés 
presienían paira el ocmniercio español 
con Ulltriamar, los de Barcelona, Bil-
bao, Cóídiiz, La ' Goruña, Santandii'r, 
Sevilla, Vailemcia, Viigo y Gijón-M-; 
Gomo puertos de esciala se designa-
ron- Jos de la Luz, Las Palmas y San-
ta Cruz de Tenerife. 
Gomo el tráfico intenso a que han do 
estar somietidos exige iiniportantísimas 
obras de aimipliación y mejora, se pro-
pone a los Poderes públicos la ojeen-
cdóri do éstas en un plazo máximo de 
diez años, y a tal efecto se pide al 
Gobierno que aunieute proporcional-
meute los auxilios que .presta a las 
Juntas de Obras de Puertos. 
Se aceptó la ponencia de Ja Comi-
sión de Gijón, para que el puerto del 
MuseJ quedo aiiitorizado para la re-
ceipciión do ex/poidicionos y paquetes 
do.-UJituam.ar. 
Se acewdó laborar por ol inmediato 
estaUeicuimieinto de la línea Brasil-Pla-
ta, partienido de los puertos del Can-
tábrico, y a tal efecto se trasladó le-
legráítcaimeuto este acuerdo a la Com-
I ).a ñ da Trai 1 saiti ;i nlic a. 
Por último, se votó la designaJóní 
do aeropuerto terminal en Sevill.i. 
* * • 
Como pueden ver nuestros lectorefí 
&D el telegrama anterior, el Congreso 
de Ultramar que adaba de celebrarse 
en Sevilla, ha tomado en Ja considera-
c i ó n que debía al puerto de Santan-
der, colacándole entre los de primera 
la para el tráfico comercial con ül-
tramar. 
Era hora de que a Santander se lo 
hiciese la • jiislic/ia efue n u n c A quisie-
ron hacerle los Gobiernos, tomando a 
broma lias neciesadiaides de nuestro puer 
lo. y volando consignaciones para él 
iniferioros a las votadas para otros de 
menor categoría o menos movi-
miiento. 
En eso Gdhjgreso, verdaderamente 
bispia.no-ameri'cano, se ha hablado 
tamluén de que sea un puerto del Can 
l;il riew la base del estabilecimiento de 
diferentes lineas de uavegiación entre 
España j Brasil. Xuncia c o m o aliora 
e'sUimos &D condiciones de abogar por 
Saniand 1, presemtándole c o m o el más 
capacitado para, dar cumplimiento al 
p r o p o s i t o del relerido Congreso de Ul-
tramar. 
Santander está llamado a u n a pró-
xima sbia progresiva, y preciso es quo 
todos nuestros esfuerzos, los esfuerzos 
de Jos sanlanderinos, ti.Midan a que 
cuanito antes dé comienzo su realiza-
ción. 
La situación en Marruecos. 
S e a s e g u r a q u e e x i s t e g r a n 
d i s g u s t o | e n e l c u e r p o d e 
A v i a c i ó n . 
Comunicado oficial. 
JVIAPRiID, U.-^Esta noche facilitaron 
a la Prensa, en el Ministerio de la 
rra, el siguiente comunicado ofi-
cial:' 
«rerritorio do Ceuta.—Sin novedad. 
En Melillia una partida de malhecho-
res asaltó La oanlina do Dar Dríus y 
se llevó a la hija del dueño. 
Fuerza del servicio de la Poliría 
persigmieron a los.malhechores, sin re-
siiltado trígamo.» 
Denegación de una corbata. 
MADRID, U.—'Por haberse termina-
do el plazo reglamentario, el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina ha de-
negado la concesión de la corbata de 
San Femando al regimiento de Cori-
ñola. 
Vista de una causa. 
MADRID, 14.—Para el próximo lu-
tíJés está señalada la vista de una cau-
sa por estafa, contra un capitán do 
Inlantería de la zona do Ceuta. 
La estafa del millón. 
MAPI ¡ID, 14.—Par ascenso del capí* 
tan Fontan, se espera el nombramien-
to del nuevo fiscal en la causa instruir 
da por estafa de un millón en Laracho. 
E l proceso presenta nn nuevo aspec-
to inintv inte rosa uto, pues abora apare-
cen encartados oh él personal id ules 
de relieve. 
Nuevas denegaciones. 
'MAiDRJD, 14.—.El Consejo Supremo 
de Guerra y Marina ha denegado la 
concesióin de una Gran Cruz de San 
\ '.'erni'finf^i/lido^ 
Con esta som siete las recompensas 
do iguail clase que se le habían pro-
pueiato y cfue creyó oportuno denegiir. 
Fábrica de gases asfixiantes. 
MADRID, ti.—FTan sido adquiridos 
Jos terrenos para instalar una fábrica 
de giases asfixiantes en las orillas del 
Jaroina, 
Llevará la denominación de fábricia 
de Gasies del .Jarama. 
Se instalará un ferrocarril directo 
y las obras se realizarán con gran ac-
tividad. 
Disgusto entre los aviadores. 
MADRID, 14.—Se asegura que entre 
los elemlentos del Cuerpo de Aviación 
existe profundo disgusto por no ha-
berse suspendido las fiestas orgiTiiza-
dias en Sevilla, en vista de los aecd-
dentos ociurridos. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajáé 
Hia sallido p,!ara Burgos, donde per-
manecerá unos días, siguiendo des-
piuós viaje a Roma, con ei fin de 
asistir a la Beatificación de la popu-
lar Sor Teresita del Niño Jesús Car-
nuelita Descalza, el revereiudo Padre 
.loa.n ¡Bautista del Espíri tu Santo, 
Prior de la Comunión de Carmelitas 
de esta capitail. 
Dado las mueblas amistades con que 
ciueuto en Santander, acudieron -a 
despedirle gran número de persona-
lidades. 
Le desloamos feliz viaje. 
Petición de mano. 
Por doña Petronila González, y 
para su hijo don Marcedino Ruiz, co-
nocido comerciante do Puerto Rico, 
le ba sido pedida ayer a don Fraxi-
cisco Mincbero la mano de su agra-
ciada y virtuosa lidja Amalia. 
La boda ee celebrará en el próximo 
mies do mayo. 
Ultimos modelos. 
La Casa Sinforíano Rodenas anun-
cia a eAi distinguida clientela quo, 
desde el próximo ¡unes, exhibirá en 
sus salones los últimos modelos reci-
bidos de Par í s en vestidos, capas j ' 
abrigos. 
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E l momento político. 
L a d e s b a n d a d a d e l o s c a n -
d i d a t o s a b r e u n p a r é n t e s i s 
d e c a l m a . 
ma. quv aquél ccmpaba, y so adver-
tía m i intenso olor a iK'trúkíü. 
E! desgraciado Aníonio Viiladóniga 
faJlieició a las pcicas horas- -despuéo 
de ocurrir ol süitiésó. 
Loís vecinos consiguieron qiuc el 
voraz inioondio no ae propagara al 
rosto de la casa, sufiiendo esiá pe-
al^unos QW-1'10'8 destpin-rci-liis. 
El Juzgado municipal do Valdovi-
ño, al tener conoicknicnto del hiooho, 
En la Presidencia. driilefios pa.ra bailarle de 
MADRID, 11.—El jefe del Goñic-rno asuntos do carácter municipal, 
confcreniciió esta mañana cozi el ma- Alba, con anginas, 
p i s t r a d o del Supremo señor Prct, El ministro de Estad o, que se pro- :*c ^.nMM.uiyó iumediatai.ionio en \ i -
inve-stigador de las responsabilidades ponía i r a Sevilla, para asistir a íabc,a» empezando a tostruir .as co-
da o r d M i administrativo. la sesión de clausura del Gm.zrki* 'n-e^i)on-dlentos . i ih^ . i.nas. 
Con el subsecii-etario de la Pícóí- do Comercio Español en UJtr.-imar. Pür de P'ronto la a t e n c i ó n 
dencia, ol señor Prat visitó luego que se está celebrando en aquella de ,as N85 del W r t P Andida y 
¡os salones de la planta baja doi edi- ciudad, no podrá hacerlo por encen- E'aJibina Viliadom-a, do veintiséis y 
ftelo .para escoger el local en que ha irarse hace dos días padeciendo unns veinticinco anos de edad, rospectiva-
de reunirse para realizar sus ira i - . - anginas. 
jos la Comisión que ha de depurar Llevará su reprosonlaoióu til suh-
dkihas resjponsiabiliidades. secretario señor Palacios. 
Cuándo el marqués , de -Vlhuoeans Los avances catastrales, 
repibió a los periodistas, les dijo qae Por el nuinistro de Haciienaa, y 
lio había novedad de niinguna clase, para poder cumipLir la ley de de 
Uno de los informadores le pro- julio do 1922, en la parte reforonto 
g u n t ó si era cierto que los Reyes, a la revisión de los aranceles catas-
acompañados del jefe del Gobierno y trales, a Instancia de parte, n i flr-
de los ministros de Estado y de la mado una real orden dictando 
Cuerra, irán el mes de junio a Te- glas a las que 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy, domingo, 15 de abril de 1923. 
Tarde: fl las cuatro en punto. 
Tarde: a las sds y medig. Hoche: a las diezj cuapio 
SRHCIELbA ? sus pájaros amaesíradas. 
K ^ c S á A N G E L I N A D E A R T É \ 
EXTRAOKDINMÍIO EXITO PE LOS 
B A I L E S R U S O S D E M O S C O U 
carnal de la victima, Aindrés Viila-
dóniga Bouza, de treinta y tres' 'años 
de edad. 
El domingo últinno se trasladó a 
la referida alidea el médico forense 
de Ferrol señor Pardo Baliña, y en 
unión del titular de aquel distrito, 
señor Raimundo Basanta, en la ne-
orden dictando re- ^óipolis de la aldea practicaron la ci ^ 
los Ayn.ntaniieñtos autapsia al cadáver. 
R E F L E X I O N E S I N G E N U A S 
Por que nada so ex-gme* y les guíe. Su vida t o d V Í R 
tipigtdtó ni nada se aii¡qiii-||eniCerrada en el eterno enio-,),,, , 
la por complrin. - I;Para qué! & de-
«... Por que nada F.lammarión. («El Mundo", libro 2. 
pág. 98, párrafo 1.°) 
Coiusoiladora en verdad es esta fra-
se. Nada se extingue, nada desapare-
oc de la corteza ingrata de la ma-' 
dre Tierra. Cuando entre los tristes 
del ceinenterio liemos úeím 
anicjuiia nj 
nada se extingue por completo., j 
es cierto que 
frase? 
BERNARDO BARBOSA 
es consoladora ¿ ¡ i 
Be esta diligíeincia resultó que di- do al amigo muerto; cuando en las tuán, para asistir al acto de la en- han de sujetarse para realizar esas ^ » " ' " s ^ ^ ^ H ^ • l a r í f a s ilQras cle nucstros insomnios 
irega de la bandera al grupo de Re- revisiones. f*» ^clividuo falleció por conseem .,- rocoi,liuiu a ]0lS ser,cs 
guiares. En diclio ministerio se ha facilita- ™ ***™> determinada-por c o n - — ^ ^ 
"Lock-ont" a las modistas de Pnĵ  
Mañana se cerrarán los ta* 
lleres. 
PARIS.—Mientras que los 1 
l presidente contesto diciendo que do a la "pi-ensa el extracto de una ^ s t i ó n pulmonar producida por las ^ t l ! ^ 0 S Z m ^ M ^ ^ ^ f , ^ 
sobreaso no hay nada acordado, U - t a de un periódico ita.iano en la ^ ^ ^ ^ ^ ^ " " " ^ *<* la Vida el ^ i ^ S ^ 
ro, desde luego, i r á la infanta Bea- que se expone la importancia que se iuó-tsaiu-u caicti xaa najd.̂  r<>C!Uerdo duic0 d,e la ,amada mucrte Ja cual, después de grandes discSS 
% acompañada de un ministro. da al catastro en Italia, hiasia el r-x- m desgracia o campesino y el pn- v¡sta .enjtre ros£US y lágrimas de san- B|éB> $8 ilia adoptado, ed principio ^ 
Añadió el señor García, Prieto que tremo de que, por razones de oceno- carnal- / , , , . gro..., ¿pensamos entonces que tanto S ^ f f e . ^ v i . i í ? ' ^ " ^ m m 
el miércoles so celehrará Conejo ^de f a . , han _ sido suprimidas varias ^^^^^f^J^ sór querido se haya alejado para ^ . . ^ V ^ ^ r ^ i ^ 
ministros, no haciéndolo el martes Suhaeca-etarias, excepto Ja del Latas- u...^, . . . . . . . . . . . smnpTf¡ de nosotros? ¿.Hemos perdí- bajo el lunejs. próximo, los taUereá sé 
uorque ese día hahrá sesión cu la tro. - curren en acunas conti aíiiccu.ne.. <lo ?¡a esper(mzSi de q,u)9 y.a cer ra rán por .tiempo indefinido. 
Academia de Ciencias Morales v Po- E« conde, operado. Explica lo ocurrido d.deudo que, mim.a iamás vo[vo,l,mo, a vei.Jo8?... , f ^ ^ r e u ^ ó n ^ e l e l n w l a en la Bofe, 
líticas y a ella tienen que acudir los Esta mañana se h*. practicado una 0 poca ais-tancia cíe la cama, nana No. en estos, momentos de amargura die3 i i-aUajo se ha acordado por 
seño.res Alcalá Zamora y ciondc 
Romanónos. 
Hijo, por último, el presidento qué 
le habían visitado el ' general Bur-
¿uete y el ex ministro señor Fernan-
dez Prida, que presidía una coini 
sión de Derecho internacional d( 
Bruselas. 
No será verdad. 
' Como consecuencia del cambio de 
impresiones que los ministros tuvi-.-' 
ron en el último Consejo, por virtud1 
de la exposición que del estado de 
la llacienda pública Irizo a sus vnn-: 
pañeros el señor Villanueva, y que 
según ésite arroja la recaudaciion un 
aumento do dos mii quinientos rnilldr 
nes' de pesetas durante el último 
ejejcicio, el Gobierno t ime el propó 
silo de consagrar las vacaciones de 
verano a la elaboración de un presu-
puesto serio, que a la vez que aeré 
tíifente la riqueza, pública, tenga una 
gran disminución de diapendios. 
Eza hablará de nuevo. 
' -La sección de Ciencias Morales 
conde de Ro- ^ a lata con petróleo y que. como y ^ G p ^ p ^ ^ ^ í ^ l S m ^ ^ ^ - - • . ^ ^ Í Ó n del ^ ^ 
el mucirto acostaüniibraba 
ellas no estaban 
de pequeña operación al 
mianones, con objeto de extirparle un 
quiste que tenía en un párpado. cuando 
La opera Í(m carece de importan- ^ e ^ 1;,s t,vs >' media do la ̂  dm nuestros ..rm-rp. 
' cama sólo de'» debió. d0 un fósforo sobíe «os convencen de q 
diciia lata, inflamándose el líqu.do ^ de ^ Xo¿¿ subsistirá, de 
que contenía.: ,nada 4i¡c.ne üu 
,.Por el Juzgado se hia dispuesto ífue iS¡ ^ no so coln;pl.CTldieS0) st de 
cia y el jefe liberal guarda n 
-icr premución. 
Los católicos agrarios. 
Una Comisión de los Sinidicatos 
firnar " ' " "~*-*U.Y* — maniifesfeaciionies bulliciosas que h¿á 
* . V imaginación piensa y, con ella, to- tenido lugar en los alrededores de* 
présenles, dos ]os átan.10S dc que f,stán í{)Vm.d_ Opera, a la hora de entrar en -les U 
os nos dkhn v 11'6re^ ^ detemiinado 25 dotendd 
os, nos ttKUi y n&&, de las niales 15 han sido manJ 
que no acaba na- nhlas. 
que 
. . í 'a * • /-• i- • comparezician a deponer en el suma- 1V, neos agrarios de Asturias, (ialicia y . j . . 1 . , f .. , - , efe't:a m 
'anitander, visitó al ministro de Fo-
ii,ento para piedirle la concesiiúi da 
ana subveincióii. 
Alhucemas, al campo. 
El marqués de Alhucemas pagará 
el día de mañana en el camipo. 
¿QuÉ^cumiió? 
UN HOMBRE MUERTO 
ViGO, 14.—,De Ferrol amplían las 
noticias que nos comunicó el telé-
grafo acerca del suceso ocurrido en 
San Vicente del Vilabna, .del término 
r io varios vecinos de 
dea.; 
. lanera, digan lo que digan to-
la relenda al- <j0(S Jos luatel-¡aiist.as rounidos, no lo 
entemdiéramcs, ¿para qué luchar en 
ícnta muy clara. 
E i muerto tema una luja natura,, ]a vi<J y lé f(>rja,.no,s im 
v por la parroquia se decía qne Iba ^ y ̂  por él? .para qué ^ 
a otorgar testamento a favor de es- LailiaI,k( ,„„. ta,ll0) y como 
^ " ' ellos todos los sabios que por el mun-
Por aUmra, la cuestión no se pro- dü ^ desfi,lado desd€ ^ Ql 
do es mundo, trabajaron con tanto 
denuedo y tanto ahinco, si todo ha 
de acabar, si Todo ha de llegar a 
una meta, marcada ya, según .aqué-
llos, c ignorada todavía por nosotros? 
CIRUJANO DENTISTA jNáda se extingue..;! si tío 
e la Facultad do Medicina de Madrid l ' ! consuelo qn-- la iglesia 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. da, si no fuese por este pensamiento 
Ricardo Rulz de Pelldn 
S A L A N A R B O N 
5. fl. DS ESPEiTfeUEOS 
HOY, ixlml\(;o 
k 'g* clpfio y a Iftg slííe y 
F U E G O D O R M I D O 
Por Paul huí Froderik 
y Thomas Meighan. 
Mañana, lunes, 
Cuando el deber 















Snárez Inclan en Albacete. 
dio on la casa en que habitaba el 
y caniípesino Antonio Viíladódjga \ - i -
Pelíticas del Ateneo ha acordado que le,,a> cn com.pañía de sus hije^ v 
el próximo miércoles pueda dar el ̂  p. , ,^, , , . , , . 
de Valdoi\Tiño. 
Días pasados se dedaró un lucen- Alameda Monasterio 2._Teléf. 1-22. que eontinuamente llevamos cn nues-
tras meintes, si n o fuese por esta cer-
teza tan consoladora, y tan impres- . . ^ ^ f ^ ^ r ' ' 
' MaJ'id íle*Fax 
Y d e p a s o , a v e r a l duque. 
A N T O N I O H L B E R D I 
viaconde de Eza en aquel Centro su 
segunda coníereheia sobre las res-
ponsabilidades, para continuar lo:s 
razonamientos que expuso en su pa-
gada disertación. 
No hay noticias. 
El ministre de la Gobeftaación no 
tftnía ninguna noticia (pje coinuoi^ar 
a-,l.os periodistas. 
E-taba el duque de ALuiodóvar del dio. 
Valle esperando la visita del alca.'d-j Hay el dato muy significativo d 
y de una cotmisión de eoncejales ma- qno ©1 fu^go <lió eiiiii.ienze por 
DIATERMIA — CIRUGIA GENERAL 
"!V^;"- ; l " x i l i ' , acudieron [<¿s- Especialista en partos, enfermedades dl, 
veoinos 11 lugar de ¡a mUjer y vías urinarias. 
Cuando éstos llegan.n . ncontraron Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
sin conocimiento en la cama al cita- Amte de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
do individuo, que presi ataba exten- , 
sas qneniailni-as en dislintas partes 
<ie.l cuerpo. 
El pobre liombro hacía una tc-m-
poirada que so encontralia en el lc- MEDIGO Partos y enfermedades de la 
Consulta de 12 a 2 
mujer 
ALBACETE, U.—En el expn 
o t a d l e como e, pan que co,„,.nMs, ^ ^ S ^ l 
¿para que vivir y para qué lueilnar? Manuel Sainz dé Vicuña, con -l i^l 
¿.Merecería, acaso, l a vida la penado asistir al ario de (viciar la pnj 
vivirla? No, iudiscutiblement.-, no. '"!'ra P'edra del Insiituto CiencM 
f f z ^ - - '1 , ,> ; i ih ; ; , ) ' : ; : . , : i ; ' ; ; , , : i , s ; , ; , , . i ,M^ 
lo.! ¡Teper la completa convicción Como ol señor Suárez Indán^ffl 
que, tras la lucha, después del es- sonta su candidatura, par csíu d i ^ 
fuerzo heqho en la vida, la Xada ven- lo para las próximas elecciones? 
dría a cada uno do nosotros para ¡^ '"tados en la .•siauo. le espe» 
, . 7 - , . . aan iiMicnes aamifos iDinKOb. _ 
decimos: "fuiste un necio al vivir La C€reJno,nia dP ....le.ar 13 m 
por nada y para nada»! va piedra fue presenciada P»';'* 
Una lágrima, que cae por nuestras gentío imponente. , , 
La bendijo el rector de Sa'a 
Elabiaion el alcalde, el gP^^I 
mejillas, un dolor que pone, gemidos Gratis, en el Hospital, los jueves, 
ca- General Espartero t9._Teléfono 7-65 "0 angustia, en nuestras gargantas. (,.., illsi,t.ut.o v el| 
una pena. quí> roe nuestras entrañas, Suáréz luclán. 
es algo que no muero, que no acaba E.sle será ol>.-equiadn nui -i"-3 
un bancíaiéte. _ 
PRIMER ANIVERSARIO 
t E L SEÑOR D o n E m i l i o d e T a l l e d o ? d e l a S e c a d a QlIE FALLECIÓ EX SANTANDER EL DIA L6 DE AB&IL DE L922 
R . I . P . 
Su viuda, doña Amalia Gutiérrez Horna; sobrinos, doüa Gloria T. Salvany, 
D. José, I ) . Juan y doña (Jloria de las IJárcenas, doña Hortensia Komero Girón: 
prima, doña Jesusa de Talledo, viuda de Acha, y demás parientes, 
RUECSAN a sus amagos encomien-
den a Dios el alma deB finado. 
_ dineral oor el eterr 
rroquial 
VA mismo día se celebrarán m . 
San Francisco, Nuestra Señora de la Anunciación, Sáanta Lucía, Santísimo Cris-
to, Nuestra Señora de Consolaciór 
Agustinos, Kedentorisias. Pasionií 
de Limpiiis y Viérnoles y convent 
Aparecida y Padres Paules de Limpias. 
dentro de nosotros niisnios. El tiem-
po podrá Jiacárnoslo creer así, que 
pasé, que se alejó para sieniipre de 
jiuestros espíritus; pero líastai'á ei 
recuerdo más insignifieante, será su-
liciente éJ nmlivo más nimio y el de-
talle más íntimo para que aquel dolor 
vuelva, si no tan inlenso como en-
tonces, por lo menus si notorio y la-
tenite. 
Y como oslo es la vida misma. Y... 
Telegramas breveg; 
I n f o r m a c i ó n 1̂ 
t o d a E s p a ñ a 
Yacimientos de petróleo. ^ 
ALMEJÍ il-V, l'-.-E-u ^rJff i 
bernias se han desciuÍMerto m 
yaicliindontus jpeitroilíf'eros. j, , i 
Esto ha causado gran 
¡¡pábités ilusas los que no piensen asi! ],a comarca. 0 
I .JevaiáiU on su seno la f l o r marchita Se luán enviado nuini-'i'asas^ 
deJ desengaño, no pondráiu en 
obras 
sus des al Gohiierno, pidiendo 
ráíp dentro de ellos esa. VOZ i n t e r n a , 
(•(Misoladora y silenciosa que les ani-
¡Por 
omne'UA, 




















A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V^ELASCO, NUM. 11.—SANTANDE 
que al salir anonhe dol ^ | j 
Labradores, los p í o p i e t a i ' ^ : | 
Gracia y Mianuel Ruiz, 
ellos una dlsiputa acerca !•_' 
-res inamis de antencvil'-j-^, ({é 
Gracia disparó su. iW"! 
RllfZ, mairualole. 
Eil grosor sido l'niC 
El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad \- el excelentísimo señor Ol.ispo de Santander, 
han concedido cien y emcueata días de imluliiem-ia en la forma acostumbrada. 
GRANDES Y EXTRaORúINARIA» Ft-
RIAS Y FIESTAS DE SA**TA M^RIA EN 
LOS DIAS 18. 19 y 20 DEL GQRRIE^T£^| 
15 DE ABRIL DE 1923 Eb. R U E B L O C Á N T A B R O año x.—pagina s 
ma ás cuña, en niinie.ro de cincii?ntá -go, dan Anianio Garoés de Marciila, Eistiados Unidos, Pi^anoia, Inglaterrri, 
y sois. 
una (ii^tninn- las uik-inaiy •!. • ;. i 
de !a sonta- h rga pi -. • • • riizi , 
con relación díat'elieííí'aíí&' y aereóle 
en .'íi de niar-
dxm losé rnelli's, don Jorge MÓv.'in- Italia, BAlg-ioa, Suiza y Holanda. Kn 
revista a ktít, (Mt üi anlio GórizifijlléZi don ín?é e^rda, itm'is cjuip -VrgiePitlna, n-.' • .• 
talírn'i'S, rv-,'i:a. dcni Lmí-- í a. don Emilio Ulvécoj&sílavaî teba, Francia, Ingial • 
íes de ra- S^iialcr, .iiui l si floro iJi-icrMa. .ion hailn y. Sai.'.a. U<j i una, •:• 0» 
iip&kí l-liv.a-u, diui Angel P'ltéíi; i•'!•]'• m-ra muleriH pura eJ •••o 
^ f o r m a c i ó n 
ftdifical¡¿'1 1,611 derecho interna- ¡ : i -
U c0 cional. 
jd4¡MiTTiM''0 - ' í il «>vní'''r.Mic¡a.' Tan- \r,< y,r-.--úvtü,; y do 16 
' Sana Im acepiado por nnaniini- a lu- tpi-- funvionahaií en 31 de mar- Los coikaftizos son capaces para al- don TsnTae.l Terán. doña Josefa, Ma- P&o qne es proucio d-abobuíd mt i 
SJ-el ]"••'>•' c.-ddi?a.-i..n del zo d-d pasado año. I . rgar 100 .•¡.•a.-aio. ^ di-lan.te do tii-.s- ría, Mariana y Peiprlia González, do.n gamiduro, llene España considorub.o 
trtlii) ini'-niac-io-nal aineneann. Los envíf.is en los puertos han sido ' 
^•L^eódi-flcación so incorporará de K'g.CCO .tcmclaida^" 
i.v-iri-na de Monna\ Ci ni ra .-} o- ríodo 
- casas ine-ombustibles. Los -̂ o tdfalimb v 
AGU. — El ingeniero vienes, marzo (i53.7C€ tpne-ladiis en lugar de •Pí-r la tarde se verifftó un banouete don Narciso Ortega, don Aquilino Gó- -acujeindois,. basados en cifras' equivoca-
22. «rt foyénif. d?. Eriitaña, en tyenor .-d&.mez, Hijo de GebaJlos y Compañia, días, y para servir intereses de ni;ic.lia 
"uitiérrez, don Guillermo nienor importancia, se prest-enda l . - i 
Gaiduérano S. Leal, don -"i31" intereses respiotabilísimios d-- La 
iniri<riiie Miaicfliu.ca (iar- ricfu/eáS pecuaria naoion-al.—Marqués 






1A propues'ía Jia sido r-niregada -les abundante- maí-ria! 
"¿iiaei.-n del encargado de No- rra y víyci .. 
P01,-s de Obi le en Viena, señor líe- Cm Ifi ideai i 
y de 'las zonas d 
de los 
ocupan- eacafg ¡mpoiHan.cia. 
de g'ue-
ítí0 Villa Rica Yaildfs.   las zonas o í \ • oúMará r a i a K r w r i o i «,Aa^M t>í««. 
fe que -'I C.obien... ñauara en p.-r rompb-tu , e^al b-eMa la norma- 1-3 í a D O r a e l SCflOF P l C O . 
i i la referida, propuesta para la lldad paraguaya, quedando sólo al- . 
¡L̂ ruíf.-ic-n (le viviendas en las gunns l-andolercs qme durante la re- . 
iStite*-1 :Cr^''-aúd* úiii'no voluei.'.n • • 'mmarotn a las bnesles 
:éb Gutiérrez, don Hila- t,.e.,a Frontera, delegado de la Asaein-
r i Rey ftnmó algunos decretos de rio Ennperadc-r, don ILiginio González, cion GeneraJ de G.-anaderos del Reino.» 
s; ñor •< Lastra y Palacios, don .Toa- 'Pon arreglo al censo pecuario, pn-
quín Manzanos." doña Marina True- blicado por el Ministerio de Fomeino 
I a. s. ñora viuda de Lrdiales, don Her- en 19ai> el número da cabezas de gana-
inog^itís (¡mo-ra v don Odón Soto. do vacuno es de 3.718,189; el de Jai a;. 
immimmmmim 20.521:677; el de cabrío, 4.298.056; el d--
cenda, 5.1Ó1.988, y el de aves de' corral 
25.10̂ 973 
Nota del Gobierno civil. 
NOTAS D E L MUNICIPIO 
tfrrei!iK:'.e. 
LIMA-
Hace próxiniaieeide un mes el sc-
goiberniador envió ia, Madrid i i 
del cdrbriel'Clhicife, v que el'€obier- í"10^0, ' ^ ' ^ d i en te de subasta de la 
Comentarios. no perségiú-iia - m mano dura. - - • ^ r i ® c s -v 1 degraíos de San- n-das conferenció ayer con el alcalde « p n i ñ t > Ij» l t o » t i ? i ^ ^ A M * ~ 
"El Tieiripo» comenta edito- gún las reci-ehtes decTaraeiones dgl !fanr'cr' •v ,o1 v,,.8,rai«sj dla 13» a W: señor Ailvarez San Martín, dándolo * * * f o e a i m c a c i o n a e 
No hay arreglo. 
Lna Cennsión de anniiadOTes de lan-
E l mártir de los bolcheviqnes. 
jálente bis e.prei-iaidones de "El ni ini^ro del lntericr. 
ei •• • , u*» ci mí- "jiee señor iivarez s  jviartm 
• d.0 ̂  noptoe, despué-s de recibir la vi- cuenta del acuerdo tomado 1 -.' i junta monseñor Budkiewiez. 
ARBQsa 
de Parij 











en la Bolsa 
0 por acia-
1 paro. la\ 
i qû  lian, 
dores de.uj 
r en los m 
dotetî  
sido maníe¡ 
S r i o » , de Valparaíso, sobro las 1.a -ilna -na política es despejada -y :í ' ' !,1S bermdn-ias, recibió un :-- genm-al, d-- no areeder, por no ser eUo 
Lápues iniciada- p.o- lioliviu dio a y espera que le.s aeoidn iniientos ' ' . i ; '• ;1' P ^ ^ u i l ' á r del diputado a -posible, a la p^opuiesba de transacción ROMA.—Un'gr-upo tde polacos v de-
fb̂ iier la revbi.'m (bl Trídad.. do pnlíii,-,,^ que se ¡..verinan para "ia ;:,|': ^ l ' ; " ; l.a circun:scri.jícióii, señor br-eba por aquél, y qne se refitivo a emigrados rusos ha preseniado bov 
'y dice qne l a fobia périociístiea coiistilueíón del nuevo Congreso se rico, 07 ; deeia: abon-ar a los maquinistas babilitados al Papa una petición para qu"" 1 i 
r no necesita, de pequeños desarrobarán en la más completa uU'f'} ' Estado pbmo aprobó boy mi babter d.- pe-^-k^. , Sánta Sede se 'digne proceder a añ 
¿gestos para desalarse en contra normalidad. ex-pe-e-LMite s-uibáeüa Casa Corraos San- .sin embargo—«dijo e l alcalde a lo? estudio preparatorio, con el 0n de 
¡jlTcni y de ¡loloia -bande.se ,-n viaje de estudio. ' .. 'Sailudole, Ptod-» -pei-iodistas—creo yo que eon-tiimarán beatificar a monseñor Bndkiewb-/, 
ambos pa í ses la. irn. del sur p \ p \ / . . - r U a comisión (d.ndííka ," ' "V;X ; i l l /ai!" de a hora el señor u;.ii.-,u-os dé arreglo, basta llegar "caído \Tetima del odio bóMiie.vi.-TUe». 
mmáe el citado diario Ja aeti- COi,.,..iJ,.,i;. snl,¡ofl natnrales ñor- |Obpnna:dor np pudo dar cu-uta. q la « una solimión. armónica, 
tolde Bobvia y ternuna acousej^m- teauierieauos y bolivianos ha salido y 1 ,•, d,a de W*** iamentándo. A otra parte con la música, 
díte d cambio de mía, por menms .., ¡.derior de Holivia para rea- "' l1,!;h',1,('- P«>'' comprender que asnn- EO abalde euníereneió a v r con ¡4 
B^eftcaces, (ine no pueden. ser lizar un ]ñr„,0 viu¡0 ñe erodio. E! % ^ ':' :i ' 1 P^8 ̂  prátítico nmvor (Jlefl puerto, ca-m blando 
olrosqllr el radical reiviudicacioms- |,r¡ll,¡1,|l ..pj.q,, del viaje es visitar ''! ' 1 ; conocerlo por todos, impresiones" ae.-rca del sitio más indi-
m Antob.jíasta. \ ^ hl[r ,., livianos. " 1 ; i | 'r ' i ' " ' 9 S B ^ r ^ t r á - esdo para trasladar a él la caseta 
El íf.w'f0 ¿? n 0" • • , fítortrn la nrciiedad pál idosstas obras podría ser una rnina ^jciisten^ eh la Magdalena. 
m JAX 11!(). Se ha reunido la ^ J ; " ™ ^ . v ?eró nronnd^- ? " " ("! ' h:!V h"v cmistruído de la Con. ini-ron en estmliar. esta em-s-
nombrada por.Ja .Asocia- d ^ V / , , - ' S e n i l e f p H n - U ^ ¿e. C c ^ q s y ba^épddsfe. e«o tidn den.ten,idam,ento, para no perju-
- o-o - de | | lanta, el c,MIUr goberna- di car inien-es de nadie. 
Vamos hacia otra gnerra. 
Los "soviets" tomarán parte 
en ella. 
E l cobro de una {actttí'a. 
E l marqués de la Torreci-
lla, estafado. 
MADIMI), Ib—En el domicilio' 
HlíbSIXCbOH'l).—.J-bi in Confer. n-
< ia de ccvinisarios políticos del ejercita 
••ojo uiltramiano, el coinandani--. ".•-. 
fe. Tronzo, a l a vez presidfnii 
ddl Gobierno rojo de l'krania, ha 
'numeiado nn discurso dedarándo (pii 
es inevitable, en im porvenJr más o 
míenos próximo, una nueva gnerra, 
en la que participarán los oSovi, : 
Hiáiy que suspender toda medida fíe 
idesimioviMíacion del ejército rojo, y 






hay liov constrnído  la 
Comisión no brada por la A^eia-
dim e aiercial para estudiar el Có-
iíto aduanero. ^¡P10. , ^ n ^ n i i e n t o d^ la ^ t . ^ ^ ai1 ^ e t o n e l ( í -
' i esta reunión se ha o-unado la b^ M.edad del su'-m-lo al joonnaa- , , , <¡ i , !¡ll(.rnllUeiia v SÍMl. ,. 
fomifión de la constitución del Con- ' ' ' ^ ^ U'l'^¡l')- . Uv -nr^n^M^A r" ' ^oc tóón t 'o por el feliz término 
ctlo Suwrier de Aduanas. . Wm™ -'-la l e y • • o m - y a n e l d o (, , m i : . . y [ ] - u -
'' Extradición. 'a cticstron o- ' r- ••e.n-- ••miento de " ^ 
í i ) JANEJlíO.-A pel'bión del em- ^ ' i ' - " T"r [<® b - - — r o n l o s . ' _ _ 
tefc de Ib'lei-a en el Cra.-d, l a- GUATEMALA ^ ' - 'Uena ha visitado al señor 
rén Falon, el Tribunal Supremo Fe- Fuerza y \vz. 1 ^ f í ? / ;| 11 r'A-"^ '" de fogonn-
H h a acordado b.-exiradición do GUATEMATlA.—ba planta g.enora- bnbiht--;"s de las lamchas pesque- rí(.)r .t. T . .„ 
S r Tbv-baert a m-ndo d- a«e<i- dora de Santa Alai ía para el ferro- no • sr» . -o taaütenléa^se ép -a " " " b us de la Torrecilla se presento P ^ r a este, por todos los medios, en 
E n Bebida. ear.n ^ • • vU - . . i d ñ d e dore doce ^ ü v A d.esde é] p o n t o de vista é au un "bolones» del Banco Español de í ^ ' a cUsposiemn de combate. En Opi 
• 1 El azúcar mil írojiimienlos caballos d- fuerza liicnto de sueldo, aunque aceptan se- bieditu, con objeto de que se le a! o- ¿-nte se dibujia .una amenaza contra 
W ^ A . _ E 1 azúcar "se ba cotizado Disvlriinirá fuerza v luz a las em- '<nin han m-aniMado, la p r o n u ^ í a "ara una facturu de nna tienda do » J ? ^ e después de tantos aiios .ie 
últine s díiís con alza per- pr-sas indus t r i a^ dfi su p.-oximi- hreba por el alcalde en la cionforencia _an g'U'clades ,do Pans, por valo- de ̂  J ' f ' ^ t e ' ^ r i o r , sostendría 
Lnte d - ' qim a ver eeti-r.ia rmi patronos \ olv.-e- b'setas. el _a-taqnie dificrlm.ente. Sin embaryo, 
Ü6 fábrras aznearerr- en a• i i \ i - r. -n añi l d- i n b ! -n í e unirá r. - en su de-oacbo. .-1 sueldo de. ¿ÓO Por la escasa edad del mueí.a-no ^ Ja nhama tentativa del imperia-
é Cuba, el M! de marzo ultimo. ínie/.-db mim.o v la secteión ecciden- p e ^ t a « , en cuyo senlido dirigirían hoy !a cu-enta no so le hizo efectiva, s.g- «gJJJ mundial para destruir Ja revo-
uo-i carta a.1 s-ñer alcalde. nihcandole que para realizarlo so .Woion rusa. A ftn de no sucumbir en 
si la ron-tc.^tación de los patronos presentara una persona de más i r-Jes próximos combates, los «Sovi o-
¡•' el ib'e sim<o siendo la resistencia P^esentacüón. d ' -p hacer toda clase de esfuerzos 
3 Jleear a nn acuerdo, volverá eJ Al poco rato se presentó 'un indivi- Piara elevar al máximum sus Etce'rzfls 
señor srr-lifviTia-dcT, el Junes, a practi- dUl0. de unos treinta años, iiciondo arma-dne. 
Iwan "ii miiiv.-ern de lfi8. tal de la eirnbnl de CnalemaJa. 
Denncstros corresponsales. 
p r o v i n c i a . 
SSON ] 
bacetei 




, con olí 
e.ar la P 
Losada, Prada. And roña. Venero, 
Pil-anco, I.ñpez Rt^cio, liuiz Moid'-ro ,y 
P.iancbo. . 
Los novios salieren en automóvil 
para l.iminas, desde donde segoiión 
DESDE VEGA DE CAR^ICDO a l ' 1 " - "^ übSeto de saludar 
Una boda. a don Eubyyio Mazorra, bci-mano do 
elebró en 
'arriedo ta, 
"í v ; nida --ñ-r i ia de Ma- (ia-
m y p-ii n .-mi el siu.ijeV;ico jo . 
1,-íIoji Ant-oino Ar.uaño ¡•yüii. 
Bpió' la n dón el reverendo p.a-
¡̂.Mc-nio l -poz Si'piién, nrinio 
la novia. •• fueron padrinos Ti l -
Jcá, hereema de la novia, don 
Nidc 
car ri'vevas ce si iones.» 
A Madrid 
i im nrii i> iiirui «inin itiiiiiiaiViiiiiiiigKMiiiiî îjjj ^yj^j^j. 
Un nanfragio. 
Veinte pasajeros ahogados. 
una noaa. " v ., y 
>n el ¡didores- la desposada, que reside drvlo ha-J'j 
ta boda de ta algiün tiemipn en ía capital de Fran-
Peseainos a los nuevos csiposns una que van 
que era dependiente de la casa S. 
W/yat, que es. la acreedora, y pp el 
acto se le abonai'on Jas 2.400 peseias. 
Al tener noticia el marqués de 
Saldrán de Santander más c,.K,nto, i'abia pasado, y como no tn-
viera tal deuda, se puso el necbo en tv̂ tt̂ a tt ^ 
conocimiento de Ja Policía, la cual ^ l * ^ ^ ̂  cí>ster.o. ha-
buscó al -botones» que primeramenT3 L ? ^ í ? d,esd?+Bel'Ziá (Hondy-ms: 
N«eva8 inscripciones, fué con la factura. inglesas) a Camonsisto, ba. naufragada 
A. la larga lista que ayer, publica- Este declaró que un caballero Je a cons«;;uencm de un fuerte temporal. 
3, de cumereiam"- e industrial-s llamó, en el Banco de refereneia, v t S S S per̂ n,a:S' m í f í pasai-r-.s' 
i a •..mpa.-ar a Madrid al eara encabarle la comisión; .ac^- ? P^111™85' 1x8:0 Pedido ser sab 
de doscientas personas. 
eiterna luna de miel. 
E L C0KRE«FCNSAL 
Vega de Carriedo, 11- abril 
E n el ministerio de Estado. 
vadias. 
El número de ahopados as de 
vetípitie, entro ellos di o!•upo de r 
tú .lil'J 
Argana, hermano del ^ovio. Para el viaje de los Reye^ 
na lucia un. elegante traje 
W crespúa nnirroqui de sede., mb.r-
a Inglaterra. 
inolán P 
• este ilisl 
lecciones 
•c.. -iden-te del bireo.m-io nacional do gando (|iie al tal caballero le conocía 
. ;o¡ lad. s mercantiles c indn-stnales, nn empleado de aquel ostal bcmóento 
Iüm-s, al acto de la i.-ni.rr-g,a d.e las y (pie éii llamaba Banión i ib vi ¡•a 
conclusiones de la Asambilea, hay que Sáeá 1 
añadir la siguienite: Lia Policía pudo (íoienerle. Cüenia 
Con Amuino Fernández Baladrón, 99 año,s y v¡ve en Santa Enuracm, 
don Rana a Haya, señe-r s G. Roiz de v en otros tiempos fué empleado 
la Parra y Compañía, don Domingo d(>1 Español de Crédito. 
CrQ 'Júez, señitipés Ploerna y Fernán- Alílte ]as autoridades negó úl déto-
J ^ ? ™ 1 1 1 ! ? ^ ^ ^ M ' n ^ T S F r &V participación en el delito: nos de la Universidad de'Bolonia^li^an 
le-e Calderón Uai- np-nn fn¡¿ wm̂ymvíÜO' rMSP ans- aicn.sa.-b - relnbr.níln en aniko4.<.^vuu^n.1 
Los alumnos de Bolonia. 
Un almuerzo en Lhardy. 
ÍVLA.DRID, 14.-4x>s antiguos abl-hi-
con valieses encajes. MUHíl l ) , I b - E J embajador d. !h- GAiNiTAiB^O, & AK J ^ CMéTón Gar- p(>1.,0 ,-„,•. ,-et-ono!cido por sus acusad.'- celebrado su acostumbrado almurby 
m de la n n-monia m-no. ,-,1- ^aterra estuvo esta tarde en el mi- "a, don Jnban (.. S.olo, don Lucas Im- res como autof de la estafa . en Lhardy. 
«los espléndíilam.ente les invi- nisterio de Estado, conferenciando 
en la eb ^anu. morada dt la ̂  ^ ^ ilis -soberanos españo-
les a Londríís. 
mabita m 
novia, donde, a i -nae-
llélriP0, admiraron inniMovr'd les 
ifetici S recales reeibedos por ios 
en testimonio de las mm: be -
•P̂ las roa rea • em níau en todo 
•filie. 
PSÍieroii a la boda las señora-
.̂ Carura ,1,-1 Cbislillo de Argana. 
Vázquez de M.i/.orra, 
Lo? Reyes en Sevilla. 
Ha quedado inaugurado el 
aeródromo militar de Ta-
blada. 
, ¡SEVILLA, Ib—-Eil Bey ha íinmsdo 
^* Viuda de Blanco, señora viu- dos decretos, baciemio merced del ba-
PSáinz, d„ña .luana. Arena! de hito de las Ordenes militares al prín-
•'ia> doña Angelita S. Pardo de ' d"' don Cabriel y al infante don Al-
E Í ' '̂"'a Felipa Villa de Saro, 1 
la Fernanda 
Noticias y comentarios. 
ispecialista en Enfermedades de niños Información agrícola y ga-
consulta de once a una nadera. 
Atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-58 
1 Una estadística interesante, 
Uno de los temías sobre que ha dé-
.liberado la sección primera del pri-
GARGANTA, NARIZ V oe-r, Congreso Nacional del GomeTcio 
D-̂ . H a 
De 12 
Asistieron numerosas; personalidad 
des y el profesor italiano Veicclhi-). 
En nombre de los reunidos hizo Usó 
de la palabra el duque de Tóvar, 
aicordáaiidos'; luego poner un telégra*-
ma de salutación a MussoJdni. 
S e r v i c i o d © t r e n e s 
' i r s'anatoria Dr. Madrazo E^xafiol .en mraaniar duraiite el î e- SANTANDER-MADRID 
a 1 y de 4 a 5, Wad-Bás, 5 riodo de hoviUa, es el reí érente a la RfflpMo: 
TELEFONO 1-75 
jtróleo- | 
Mijar r f 
s del s | 
.Acomnañado d-el conde d" M a ceda, 
S. de Miera de Ve- estuvo esta mañana, en el tiro de Pi-
"ofri Matilde Fernández, s-ño- cbón, lomando parte en algunas tira-
Poiástiea v Tilduca Mazon". das, el Rey. 
ía, jí • v i.¡ , , < , ba 11? i mi doña Victoria, en umon ^ena > Nona blanco Scp- á@ |;| |)T1¡llv¡,sa y p ^ n d e b . paseó por 
y Carmen García F.me- |,a pobiación, regresan-do al Alcázar a 
y Ramona Castañedo, Ja una de la tardei 
de Pana, Comibita. V-- A las dos de la tarde tuvo lugar la 
H C D I i O 
r̂ -nniTiUa a» i t n % VAM. i~3f*i. "sâ í 
. Sale de Santander, Itmái 
m;;.. naeion en España de ganados y miércoles y viernes a l-̂ s 8 10-
carnes, cuya cionivenienoia preconiza rreo: a Jas 16,27.—Mixto• a ' l as 7 8¿? 
¡la pomenicia designada. Con este mo- —Tren tranvía: a las 1944 -• /• 
tivo, el delegado do la Asociación Ge- SANTANDFR-RTT'píÁn 
neral de Ganadieros de. dicho Congre- a ^ A ^ L ^ K - B J L B A O 
.-•o. s-ñ-e.- iminfin-s de la Frontera, ha 1̂™?® ^ r,SHtan4erU?. la8 
Mari;, 
nina p 
miauigiuiriadióin ib-l di-emo mili tar 
¿vil! ^ 
n & 
\ c< . 
¡n'b-
de l-s-:> 
^- , 1 
..lili* 
^fióritcas de ]»eña. v algunas Itio |,m„01 , • , • de labbnbo 
''Uncnlamos no recordar. v< ,,¡I:|.I,IZ pa¡ra 0,dl0 escuadri-
0 '"erle estuvo representado Has. 
- S''iim-r. M -̂.oia-a Septién, A-- A bis dis om pimío llegó .-i !! ••.-, 
B™2, Casi i||n cn-eí-. i 'oi . ' . a c o m p a ñ a d o de les inlantes don Car-
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, entresuelo. 
(Viuda de Sdinz de Varanda) 
ODONTOLOGO 
Si dirigido al préndeme del mismo, el ̂  % on íe d!?a9 de BiJi,ao' * 
. siiguiente telegrama: <'w' ? lb"íü-
(«Mié permito, en nombre de esta Aso- SANTANDER-ONTANEDA 
ciaeiou y de bis intereses pecuarios de Salidas de Santander, a lm 7,50*: 
Eíspiañia, Jlamiár la atención de vuecen- 11,10; 14,30 y 17,58.—Salidas de Onta-
1 i a j de 1 Se ün-trado Congreso respec- neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. • 
; 1 o miañilfíesitoa en-m-es y tendencia- FERROCARRIL CANTABRICO 
importarn>nes de carnes, lanas y otros J3 jjq ^ • tt ÍW ' 
aPtíi6iuao.s. El n ' i . imo ( niso oficial pe- uécadaB do CMtuin * ina iaoa 
enario no es d- m í , sítto de 1921, y no jo!51. t>vieao, a las 16,38 x 
ŝ To no aausa disminución, sino an- ftajjdae para Uanes a la 1fi 1»i 
m ...... de 500 0jO res., vacunas. WOO S g X í T u l ™ ' , % a8 ^ 
lane.c-, 300 000 _fa ipnñi^y dos mil o- SaíMas para Cabezón, a las ' l l M: 
n •> de corda. EO rendiniiiento calcula-y 19,15. • •; 
do es otro error, pues el ganado va- i j a d a s ote Oabeaón, a las 0 2^ 
ridadies. „ ' l. ̂  ... ^ ^ ^ ^ . ^ etm0 rinide por res 200 kilos y el d^ y 15̂ ) > 
. k w T ' * — ' " ;E! ne.<vi?itó todos los departamen- P 'poefafTmC flfOOfSCPrlOS GCTt3la f ;! 100 este'ganado Y dom.imyoa, y días de 
%rí IPota .V Credos, provincia tos d-ctenidamieute. ^ r C O T O l l M I O UI|IVWIíO»XUO m píoduitíe anuabvnmte ])ara el consu- cailo, para TorrdaWga a los 7 ? ? ^ ^ 
>uepeda de la Mora), a una A la -- cnalro de la tard- llegó la de cinco a cincuenta años, sobre fin- m-o, deduicáda la mortalidad, siete mi- Salida de Torrelavega,'a las 11 í~ 
jj^'ístancia de esia capital, en 11. ¡na doña ' 
lo1 L a,J,eciia'1 ;,)';iim enfermeda-
' anjeb1-1'3̂ 0 ^P^ídratorio, raqui 
cojj,""̂ ' neurastenia, etc. Mé- otras damias. ompra-venta de Cédulas hipotecarias Ja ganaidería nacional para las ñeco- -J5*lia'a9 016 Santander, a las 8,55; 
Una coinnañi'a. del regimiento de y otras operaciones por cuenta del sida des del consumo. Por cada ci-m 12,30; 15,10 y 17,5.—S'aiidas de ÉUW" 
Cranada iñ\ la encargada de rendir BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, babiiíantes España tiene, más gañade- ««aies. a Im 7.15: 11.30; 14.13 y 16.50. 
s bou ores de ocbe-mz.a. 
K-jwj!^-ePara-más deta- Innnedbata-Tiíe^íe -dló .• .1 ' 
-ism:a, Martillo, 5. . fitealtá, aterrizando les apárales . a IVr tero, número •7.—TáWono í7- r mania. Cb-Lme.-lovacinia,, Dinamarca,' Salida de Marrón,,a las 7.5̂  
Garcia Eliferría, i ^ ^ p ^ y ^ - ^ ¡ ^ y ; ^ . CONSULTA DE DIE'/.A UNA I 9.11 
seicrotario dej. , (iuerra y demás anlo-. ^ N FRANCISCO 27. SEGUNDO 
fk-̂  rgetenit,o.s. ¡Muy visitado por Um 
C.?ae;oIwen resta-uirant v amplias Cram 
P-ik i?- .^•"biedad de "la señora Jos b. 
W J ^ g i r e z . ' 
Représenl a ule banquero del m.ismo: nV vacuma quie Inglaterra, Italia y Ilél SANTANDER-MARROiN 
'-• Adolfo Chauton Sáinz, General Espar- gica. En binar y cabrío más que Ale:- SaJida de Santander, a las 17,40»— 
ahu X . - f AGINA • E L . P U E B L O C A N T A B R O 15 DE ABRIL DE 1923 
V I D A R E L I G I O S A 
En el Carmen.—Función niensiLal 
de la Cofradía de la Virgen del Car-
¿bien.—Miisas de seis a diez; las misas 
de seis y octio serán de comunión 
general, con aconi'pañamiento du úr-
g'ano. 
'Par la tarde, a las siete, rosario, 
scmijón, procesión oon la imagen áa 
la V.irgen del Carmen por las naves 
del templo; al final, se dará la bendl-
oicoi con el Santisimio. 
Capilla de la Inmaculada y Santos 
Márlirea (Padres Riedentoristas).— 
Miisiás a las seis y media, siete y me-
dia, ocho y media y nueve y media. 
Por la tarde, a las sois, y media, 
rezo del sarnto ¡roisar.io, visita al San-
tíisiimo Sacramento y reserva. 
Eín San Roque (Sardinero).—Misa 
a las nueve, con pllática y asistencia 
de las niñas y niños de la CateqUesls. 
' lA) las cinco, catieqiuiesis en seccio-
mes, explicación de un punto dociri-
nad y cánticas. 
Tedias las bardes, a las siete, sr re-
zará el santo rosario. 
Los días laboraMes se celebrará la 
santa masa a las ocho. 
Se reparten vales de asistemeia en 
las misas, rosarios y catequesis a los 
niños inscriptos en-áa misma. 
En la Capilla de lo» PP. 
Agustinos. 
Comienzando. el día 18 de abril, pa-
ra terminar el 2G, festividad do la 
Madre del Buen Consejo, se celebra-
r á un solemne novenario que la Pía 
Unión de Nuestra Señora del Puen 
Consejo dedica a su excelsa pa'rona. 
Los cultos del novenario son Jtvs 
siguientes: 
Por la mañana . — Todos los días, 
al as seis y a las ocho, habrá mka 
rezada de la Asociación, con acom-
pañamiento de armonium. 
Por la tarde.—Comenzará la fun-
ción a las siete, rezándose la esta-
ción y el santo rosario, al 'que se-
guirán el sermón, la novena, los go-
zos y la salve cantada. 
Día 26 de abril. 
Por la mañana.—Comunión gene-
ral en las misas de seis y siete y 
media. A las diez, niisa solemne. 
Por la tarde. — Dará principir r l 
acto religioso con la exposición de 
Su Divina Majostad, terminando.-j-i 
con la bendición del Santísimo. 
Catedral.—Misas rezadas a las aU*-
te, siete y media, ocho, doce y doce 
y media; a las nueve y media. Ja 
conventual. 
Por la tarde, a las cuatró y media, 
el Santo Rosario. 
Santo Cristo—-Misas a las skte. 
Elote y media, ocho, ooho y media, 
diez y once; a las siete y media pe-
ía la misa de comunión general de 
la Arohicofradía de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro; a las ocho y 
media, la parroquial, con plática, a 
las' diez, conferencia paira aduiltos. 
Por la tarde, a las tres, catequesis 
para les niños de la parroquia; a las 
siete, función mensual a Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, en la 
forma indiciada en los aimnaios. 
De semana de enfermos, don Ma-
nuel Diego, Ruamayor, 7, teircero de-
recha. 
El miartes y miércoles se adminis-
t ra rá la Qomunión pascual a los en-
fermes de la pstwdqjiiá, pura lo c a l 
avisarán con antioiipiación sus fami-
liares en la sacristía. 
Consolacíén.—Misas a las snts, 
siete y media y ocho; a las ocho y 
media, la parroquia.1, con pláitka: a 
las diez, la de catcquesis para niiV.s; 
a las once, con exilieaefón doctri-
nal para adultcs. 
Por la tarde, a las siete, Samto Po-
sario y un punto de meditación. 
Misas durante la semana a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y me-
dia y once. 
Por la tarde, a las siete, Rosario. 
San Francisco.-—De seis a nuevo, 
misas rezadas cada medda hora.; a 
las once y, doce, misas rezadas. 
A las tres de la tarde, catequesis 
para niños; a las seis y media, Rosa-
rio de Penitencia de la V. O. T de 
San Francisco. 
Anunciación.—Misas déside las sic,-
te hasta las ocho y media; a lais nm-
vé, la misa parroquial,, con explica-
ción del Santo Evangelio; a contin'ia-
ción, catequesis para niños; a las 
diez, once y doce, misas rezadas 
Por la tarde, a las siete, Santo Ro-
sario y ejercicio de la Corte de 
ría. 
De semana de enfermos, don To-
más San Martín, San José, 3, tercero. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las 'íiez, 
once y doce; a las nueve, la misa pa-
rrocpuiial, con plática. 
Por la tarde, a las tres, explica-
ción del Catecismo a los niños; a las 
cuatro. Congregación de Hijas devo-
tas de María; a las siete, Santo Ro-
sario. 
Sagrado Corazón.—De cinco a nue-
ve y media, misas cada media hora; 
a las seis y media, masa de oomu-
nión general de Hijas de María se-
gunda seoción), con pJática y cánti-
cos; a las ocho, misa con órgano on 
el altar de la Santísima Trinidad: a 
las diez y media y once y m^dia, 
misas rezadas, oon plática. 
Por la tarde, a las tres. Catecismo 
y meditación. 
Notas deportivas. 
G i m n á s t i c a - R a c i n g , 
La animación por presencial' este 
eniruentro de campeonato .es ext'^-
1! (linaria. De Santander acudirán 
nuentM-osos aficionados,' apáivecliando 
todos los medios de locomoción. 
El pedido de «auitos» do a.quiler ha 
sido en esiofc días inesperado ¡Lásti-
ma de tren especial de que hac-
días noá li^blulia nuestio .rolc-̂ a «El 
Cántábrico»! Hubiera sido un éxito 
para ios tórrela^, uauenses. 
Las localidades de pieforencia que 
el Racihjj había soiicitaio para sus 
socios se agotaron ayer rápidamenlí'. 
En cambio, la gcaieial flojeó, debido 
a su elevado precio. 
No tenomos noticias oficiales de 
ninguno de los Clubs contendientes 
Sin duda, persisten en el viejo pro-
cedimiento de ocultar la alineación 
que presenten. Es la costumbre d* to-
dos los «matclhs» de campeonato que 
no ha pido rota. Sin embalo, el ru-
mor público en nuestros Círculos de-
portivos señalaba ayer com:> equipo 
r ae i n g u i s t a el si g uíente: 
Diez, Gaci, Oscar, Zubi, Chaves, 
r.arhosa, Otero, Montoye, 
Fernández, Naveda, 
Landa. 
Esc era el rumor; pero . nosotros 
nada sabemos hasta el momento á: 
escribir estas líneas, oneo d? la no-
che de la víspera del partido Gini-
nástioa—Raciing, que hoy a las cua-
tro y media se verificará en los Cam-
pos del Malecón, de Torrcla.vega, ba-
jo el arbitraje del colegiado madrile-
ño don Cruiliormo Larrañaga. 
El campeonato do Crcss 
de la Montaña. 
Se- corre hoy esta interesanf-? prue-
ba. Todos los detalles de organiza-
ción los tiene ya estudiados la Fede-
ración Atlética Montañesa. ¥, cemo 
siemípre fué, esperamos resulte hoy 
magnífica, digna del crédito de or-
ganización de que goza nuestro orga-
ñismo federativo. 
La «meta" estará, como otrov años, 
situada en les Campos de Sport, y 
la lista de premiios es: 
Individuales: 1.° Copa Unión Mon-
tañesa, regalo de dicha entidad. 
2. ° Almanaque de plata, regalo *Ie 
don Antonio Cacicedo. 
3. ° Linterna de mano, eléctrica, 
regalo del «Garaje Ruiz". 
4. ° Medalla de plata, regalo de la 
Sociedad Real Racing Gliuh. 
5. ° Jersey de conredor; regalo del 
«Garaje Ruiz». 
6. ° Medalla esmaltada, regala áe 
la Sociedad deportiva Unión Monta-
ñesa. 
7.° Colgante, regalo del stfior Sai;, 
Juan. 
Además de estos premios individua-
les, se diaputará la Copa «Paulinu 
Martíne¿», por equipos, ganada el pri 
mer año por la Sociedad Deportiva 
Unión Montañesa. 
A. los nueve inscriptos de la Unión 
Montañesa, hay que agregar los in-
dependientes señores Venancio Ca-
nms, Cecddio Toca, Sinforiano Guhria, 
Isrnacio Ruanayor, Cipriano Cruz, 
Eustaquio Torre, antiguos corredo-
res de la Deportiva de Cueto. Ade-
más de éstos participarán los corre-
dores reinosanos, por lo que' promete 
ser interesante la prueba de hoy -y 
de esperar es que acudirán todos los 
buenos deportistas a preseniciarla,' 
para con el reducido importe de la 
entrada ayudkr a la Federación a 
.enviar el equipo- representativo de 
Santander al Crcss Nacional, que so 
celebrará el próximo domingo, día 29 
del corriente. 
En Peña Cactillo. 
La Unión Santanderina jusrará hoy 
contra ei equipo Peña Castillo F. C. 
Su alineación será la siísuientc: Ve-
lasco, López, Martínez. Pardo, Ma-
nin, Rianciho, Máñsz, Palacios, ^Car-
melo, Viadero, Herrería, cuyos .inga-
dores se servirán estar a las odhio y 
media de la mañana , en la Plaza Vie-
ja, í y 3. 
El desempate Sporting— 
Real Sociedad. 
Esta tarde se verificará en el cam-
po de Atocha el partido de desemipate 
entre la • Real Sociedad, de San Se-
bastián, y el Real Sporting, de Vigo. 
La carrera Madrid-San-
tander. 
Hablando de esta interesante prue-
ba, dice "El Pueblo Vasco», de San 
Sebastián, las siguientes líneas, en 
las cuales se vislumbra una prepa-
ración de .los «routiers» guipuzcoanos 
para participar en ella. -
Lea el leiotor este párrafo y el que 
se refiere a la vuelta a Francia, es-
crito, igualmente, por el querido 
amigo que dirige la sección deporti-
va , del mencionado periódico donos-
tiarra, y a quien vivaanicnte agrade-
cemos sus frases en beneficio de Ote-
ro y de nuestra cairrera Madrid-San-
tander. 
Dicte así: 
«La Comisión organizadora de la 
gran carrera ciclista quo se celebra-
rá en el recorrido Madrid a Santan-
der continúa los trabajos preparato-
rios de la prueba, recibiendo adhesio-
nes de todas partes. 
La carrera se llevará a cabo en dos 
etapas, siendo la primera de ellas, 
Madrid-Valladolid; y la segunda Va-
lí adolid-Santandeíi', Cion un total de 
4-58 kilómetros, esperándose la parti-
cipación de los mejores ciclistas na-
cionales. 
^or noticiLas que recibimos de l-i 
caipital montañesa, podemos anunciar 
que diciha carrera se ha fijado piara 
los días 22sy 23 de septiembre, en 
cuya fecha es de esperar que los ele-
mentos indispensables para el éxito 
de la prueba estén libres de conupro-
miso. 
Tendremos al coirriente de esta im-
portante carrera a nuestros lectores 
y no es difícil creer que para enton-
ces se pireparará un buen lote de co-
rredores guipnzcoanos. 
Otero correrá la «Tour de 
France». 
El conocido «routier» montañés Vi-
torino Otero, euya actuación es bien 
conocida en las carreras celebradas 
en España, ha anunciado oficiaimen-
te que se propone participar en Va 
tirand.iosa carrera que anualmente se 
celebra en- la vecina Reipúbüca, de-
nominada la -'Vuelta de Franciia». 
Muy grande es la enupresa que se 
propone Realizar Otero; pero es po-
sible la lleve a cabo, poi-que todos 
recordarán aquella can-era San Se-
bastián-Madrid, celebrada últiiua-
•miente, en la que participó el ex cam-
peón guipuzcoano José Liudá Miner, 
quien tuvo cine retirarse por lesio-
nes. Pues bien. Otero se presentó en 
San Sebastián vestido de militar, nua-
nifestando deseos de participar en ta 
carrera y como a los demás parttid-
pantes les hiciera poca gracia, en-
contraron el modo de .imipodíirselo, 
agarrándose a la letra del reglamen-
to, que, en un militar, con la poca 
ayuda que hoy todavía reciben, no 
es difíicii incurrir en algún requisiio 
ándispensahle... 
Pero Otero demostró que pudo ha-
ber nacido en Aragón y fuera de con-
ourso cubrió los 600 kilómetros en 
tres etapas con feliz éxito. 
¿Podrá con esta nueva empresa el 
santanderino? Si los entusiastas del 
pedal hispano contribuyen en su au-
xilio, no lo encontramos difioil, y es-
peramos que no abandonarán a su. 
paisano, con objeto de que siquiera 
un representante suyo lleve a cabo 
tan grandiosa hazaña.» 
El Cross Internacional. 
Hoy se corre en Darcelona, orga-
nizado por la sección de Atletismo 
del Barcelona F. C, un Cross-coun-
try internacional. 
Repetidas veees nos hemos ocuipa-
do de esta prueba, en la que partici-
parán los principales ases de Fran-
cia, Italia, Portugal y España. 
La prueba se instituyó a la memo-
r ia del gran pedestn&t'a Pedro Frast 
y que bov se halla alejado de Espa-
ña, pasado el Atlántico. 
La prueha es. un aconteciniienli). 
En el Astillero. 
Hoy, deimiingio, en los campos de 
este pueblo comteniderán en amisto-
so rmatch los eon.ipos de la Unión 
Monliafiesa, (de Santander, y Socie-
dad deportiva de Astillero Unión 
Club, a las cniatro de la tarde. 
Dadia la historia del primer eoui-
n-o mienicionado, el piartido es intere-
sante y será entretenido y Vistoso el 
Miero que desarrollen los contendien-
tes. 
Pana durante el encuentro y a la 
terminarlión, ae ha oontratadio una 
.".a de música. 
POR TELÉFONO 
Valenria-Athletic de Madrid. 
IMADRID, 14.—Elsta tarde tuvo lu^ar 
el partido de fútbol entre los equinos 
dtel Valencia F. C. y Athletic madri-
leño. 
Vencieron los vaiLenciianos por tres 
dantos a cero. 
Dos partidos de fútbol. 
BARCELONA, U . ^ E n el campo del 
Español lujaron el equipo propieta-
rio y el Zizcow, de Praga. 
Resultó vencedor el primero por 
dos a cero. 
También hubo partido entre el 
equipo yugoeslavo y el Martinec. que 
empataron a un tanto. 
—Juan Elena Pazo, de tres años, 
herida incisa en el- escroto. 
—Celestina Mantilla, de cuarenui 
y dos años, contusiones en la fren-
te y cabeza por efecto de una paliza 
qué la propinaron dentro de su do-, 
micilio. 
N o t a s d i v e r s a s . 
Caridad.—iPara la pobre Viuda de; 
Tomáis Lafiuiente, de ouya triste süu;;-
ción nos bomos ocupado en estás co-
lumnas, hemos recibido- la .siguif-.'e 
cantidad: 
M. Z., cined pesielas. 
Música.—íProgrania de las abras que 
ejiLVi'.uúará h o y ó l a Banda m.uuicip,il, 
de iMéé a Utía, eco el Paseo de Pereda; 
«Lo más caatlzo», pasodoble, primo-
ra vez; J. Coatia. 
'«iSuitte A'.igerienne». (ta) Revorio du 
«oir (h) Miaroba militar' francesa-, 
Saimit-Saems. 
«Les Noicics de Fígaro», obertuvi, 
primera vez; Mozart. 
cUna nit d̂ AHibaiCS», poema siníóm-
co, primiena vez; S. liner. 
«¡lÉfe muicihio Madrid!», (a) fado 
fox-trot, primera vez; J. Martínez. 
La Caridad de Santander—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Ciomidas diatnibuídias, 682. 
Transeúntes que han recibido al-
lerguie. Si 
Enviados con billete de ferrocarnl 
a sus respootivos puntos, ~. 
Asilados que quedan en el di3 de 
hoy, 139. 
Farmacias.—Las que han de pi'ca-
tar servicio lodo, el día de iioy son 
las siguientes: 
Se ñor J Mor eda.—A1 a n i e di\. 
— Nnvedo.—Puente. 
/ — Mateo.—.Martillo. 
Hasta la una de la tarde: 
Sra. Vda. Zainanillo.—Atarazanas. 
Señor Oirtiz.-5®urgos. 
— Vega.—¡Martillo. 
ciualq/uder l]im\ particular cpie , 
miente lo mire bajo el aspecto natui'9? 
de negocio. UaI 
•Si el señor .«Tiao» no ha seMii 
ese sordo rr.im-or que en el fondo I 
cierra iúgo que revola que no - •ei1" ostoao. oro lo que idI11.ce, . a.llá él. Nosotr '' 
apeliamiios aaiamiente tú testirnoniu ^ 
los nunifeireisois aifiiciioniados qme ]]^ 
han el circo el día del «Coto» «Flóî "" 
:!es»-<cNainiianciia)). ^* 
MuiílUo (4.aIeb.rarie»iio;a que 
una vez informado y con algo mi 
de visia, de a la fiiesta con piA .lí,a.8 
les ei ( ador que ella < . i , . . . 
y '• rei^aáneiS que en lo í"','!:es¡ivo. iv^ 
•\ (iPisó omiiso de lo que esl • hinni',?" 
y rnal aficionado pueda di '.v, 1 f 
fcv.'.iiucá.tuj.nite .como csá a sueldo , Ji gláltei ios y cont.ratdsta,; no i de i)¿^ 
íiurar suihaaamr Lo quie a la P j¡*-
da malograr, sino que tendrá qu,, Jt 
tisíaicer los caprichos de quien, l» »'^ 
pía, aunque ello vaya en perjuicio ^ 
la afiiciioi. 
PUYA Y MEDIA 
4—983. ^ 
E s p e c t á c u l o s , 
Teatro Pereda.—Hoy, doiniu-jr. i\ lag 
cuatro, a las seis y media y a '.is j j ^ -
y cuiarto, gran éxito de Crnaciella y «na 
pájiaros amaestrados, ruidoso éxito de 
la, famosa canzonatiista Angeíiña de 
Artés y extinm dimario óxitio de los 
Bailes ruses de Miasoou. 
Sala Narbón.—'Desde las solí v 
niicdia, «Fuego dormido», por Pauii-
na Frederik y Thonias MeWgah; 
Pabellan. Narbéh..—'Desde las 'ros y 
inedia, "Hoger la Honte», tumo i i | 
timo. 
Torrelavega en fiestas. 
L a f e s t i v i d a d de 
La visita del Rey Jorge al 
Vaticano. 
LOiN^DR'BS.—Lord' Gisborougdi, que, 
en nembre de la Unión PiD-testante, 
h.abía dirigido al Rey una carta ha-
ciéndole objeciones relativas a su 
próxima visita al Vaticano, ha reci-
bido una respuesta, que dice que su 
comiuhioaicdón había sido transmitida 
al primer ministro. 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer se prestó 
asistencia facultativa a las siguien-
tes personas: 
Guillermo B'odegas Santiurde, ca-
mairero, con una distensión del dedo 
pulgar de la mano derecha. 
• —Dolores Zen arroza, de sesenta 
añosl, de edad, con diíjlocación de 
la mandíbuila inferior. 
—•Cristóbal Tolova Morante, guar-
dia de Seguridad, que manipulando 
cal se ocasionó quemaduras de se-
gundo girado en una mano. 
—Francisco Tureba Penilla, jorna-
lero, herida contusa en la región n-
teiparietal. 
—JPaz. Justo Fresnedo, de treinta y 
dos años, extracción de un gandío 
de idrbcihlot de la mano derecha. 
—^Gonzalo Terán, de cin'co años, 
herida en la región mentoniana que 
se produjo con una trincha. 
—José Tomé, de dos años, intoxica-
ción por creosota; pronóstico reser-
vado. En este asunto interviene e 
Juzgado de guardia.. 
Por el bien de la fiesta. 
D I ? " R E " G A L L Í S T I C A 
Siemipne fuiímos contrarios a enta-
bliar poiémicas, porquio nuestro único 
anlhiedto al reseñair las peleas de ga-
llos y dar a oonooor al público lo que 
en el circo ocurriera, ha síido guiades 
por un amor grande a la fiesta y el 
deseo de que ésta mo decayera, y por 
al oontinanio, cantara cada vez oon 
más admiradores; pero ayer nos vv 
míos sorprendidos por la actitud del 
n vistero gallístico que en el diario 
<(.La Atalaya»,' y bajo el seudónimo 
de «Tiao», oomientanido un artículo 
nuestro del pasado domingo, sale por 
esos campos del «montiel gallístico» 
a romper una lanza en pro de un se-
ñor a quien todavía nadie ha díen-
dido, puesto que solamente se le ha 
rogado se informe y asesore por gen-
te oom¡petente, a fin de que a nuestro 
pesar,- y por bien de la afición, no 
tengiamios algún día que censurarle, 
per parecernos que está únicamente 
en sus manos la solución de que la 
fiesta no tropiece con ningún obstácu-
lo que la haga desinierecier- a los ojos 
d% los que asistan a ella; naturalm 11-
te que hiemios oomertido un error invo-
luntainio al no indicar que el señor 
Hiernández se aserora, de «Tizo», que 
aiunique hiacio quince días no tenía ni 
idea de quie exástieran gallos de com-
fbatie, (huiWiera suiplido el desSonocl-
(inóe.nto de /ailguínia íornua, dada su. 
'afllciióai repentirDa.-T-í̂ iElRiDO'N. 
iSle" -visíliumblra en pl señlor «Tiao^) 
un moderno aficiomado a gallos, sobre 
todo conocledor de las localidades que 
toce el ciirco de Ciastellón de la Pia-
na, aunque se nos antoja que en lo 
que-se refiiea'e a Santander está un 
poquirraitín anémico en historia ga-
llísiliicia, por ignorar sin duda que en 
la época Sdáres--AiiTHpiu.?ro-:Santander, 
Ihiabíia tres circos y mucha aficiión— 
verdadeu'aiaficiión. 
Eín uno de sois primeros artículos 
(yla •'qule comlenta el núes*no) decía 
que ni se explicaba el por qué de 
que el circo no fuera de los galleros, 
o bien llevaran un tanto por .liento 
en las aipu'eistas, y llanTaba a los ga-
Ueíros vúiotimias propiciatoiTias, en lo 
que estamos' vd(| acuerdo, por, estar 
cansos de decirlo desde estas mismas 
coliummas y personiaJlimienite a los mis-
mos giaJleiros; esto nos dió la idea de 
quia al decir «Tizo)) lo quev sentía e n 
debido a ser la primiera vez que 1 n-
ri en un circo de gallos, porque 
es lo quie se le ociurne pensar a todo 
el que lie diden'quie al dueño del «ar-
tista» que está peleando le dan como 
miuicbo favor 'diez "realitos por aquiolla 
fa-enía; ^atulraflimíe'nitie íqlule és asom-
broso que esto ocurra, y que a los 
galleros, con las vece que e les ha 
imstado a formar U'na Sociedad que 
explotara, con bemeficio propio y de 
iJia afilción el cireK) de. gallos, no lo 
bay^aií hieciliio y silgan entregados a 
La hermosa ciudad de Tornlavi-
ga, prosiguiendo su tradiicional cos-
tuiiiiibre, 'hia- organizado, con inetivo 
de ' la festividad de Santa Mana, 
unos magníficos festejos, que teñirán 
lugar los días 18, 10 y 20 del prosen-
te mes. 
Para anunciarlos ha enconiiend^ 
a los talleres tipográficos Casa Cue-
vas,' la confección .sde unos maginífi-
cos programas, que ya han sido re-
partidos con gran profusión por míes-;" 
tro buen amigo don Honorato Mon-
tero, editor dé los mismos. 
Habrá, además de las ferias, cuyo 
lenonibre las ha heolio papulares m 
toda la región, grandes partidtá de 
foot-ball, sesiones cinc inatográficias,L 
audiciones musicales, iluininacienes^ 
v, en fin, tal núnuoro de festejes (jm 
no dudamos han de ctfnstituir un 
éxito para .los organizadores y para 
la vecina ciudad, que es una (le las 
que honran, por su industria y por 
&u belleza, a la Montaña. . 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
por desobediencia. 
Por promover escándalo en un esta-
blecimiento público, ha sido denun-
ciado, ante el señor gobernador civil 
Luis Enciondo García. 
Huésped aprOvechatlo. 
M,arcos Vierna Castillo se bospoda-
ha desde hade cuatro meses .en la " 
vi onda de don Manuel Casi dio Aga-
rre, natural de Ampuero, y vecino ü. 
Muriedas. . nmistM 
Marcos resultó ingrato a la a,"u.;t 
del don Manuel, y en ausencia áe^m 
y enicontrándoge sola en casa sus 
ñora, se apoderó de varios obJ.io., 
valorados en 40 pesetas, ni;as 15» eag 
ñero que sacó de un cai(»n, d W 1 
jándole, balbiendo maltratado ae j .^ 
labra v obra a dicha dama, poi » 
nerse ésta a que se consumase e 
,De todo lo referido se l'a f>rT^° 
oportuno parte al Juzgado de Instni 
ción del Este. —rZ. 
Nuevo servicio. 
D E C O R R E O S 
El señor adi 1 •An ist rador P ^ i J 
Correos de la provincia de ^ ; n l 0 s 
nos i>arti;ciipa, para que lü | 
Uegar a l púdico , que a. ^mit'5* 
miañaría, día 16, comenzara a ^ 
nar nuevamente la ]')m}jeTr%ATSr¡0éÍ 
ción ambulante Santander-u^ ^ 
qule tiene su salida de esta a ^ ^ 
horas, serviclio suinriuiiido o • 
10 de. octuílire de 1931. 
Las teorías einstenia^g: 
Una teoría comprobada-
lNiUEiVA YORK.-̂ T'."- ' ' ' ^ S a s ^ 
gi-afías de edliipses de ^, •., ,[1,̂  p:"' 
disítiintas ocasiones y en, d-de • 1(.1,rís.« 
ses, se ha comprobado C1UP'í îuoi'1'3 
del sabio Bimatein son abs0J 
exiactas. -. repreS^ 
En las pJaoas donde están ^cta-
tadas las imágenes se ven 1 « 
nlenif.e les rayos Wauwnvf-̂  
curvan al eniciontrarse con 
que se hiallan 011 su o u m n ^ - ^ m 
El comerciante que no anuic'^ t2. 
be quejarse de la poca v d((d 
El comercio norteamericano, 
el más práctico del mU"Ju|¡ciíl^' 
iiiuthoe millones a la PUV 
PE 1923 
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Santander 
S T o e a l g a s 
ftOS DE H I G I E N E 
* ¡ HÓM 1-eí,5fl Dfe Bflííos 
^ t J J ^ A n e o » 
* niN'A García Suár.ez, alivie 
fcnC-^-' ración segura. Fartma-
r ííadrifl Laboraitocrio. C. R& 
I (/ffrflfl ^ /(:? /77C,S esí/mab/e 
Ja S A L U D 
hfios.tjóvenes.fíujeresguecr/an, 
IfrdanosJnle/ecfua/esJrobaJado. J 
^ lodos TOMAD esle 
UmsmUYENTE ENÉRGICO 
liiRER BEGliLBR DE Vil(0hE5 
DK LA CASA 
Limited de Londres 
¡da el 15 de abril, y salvo impe-
, saldrá de esle 
T r i b u n a l e s . 
Sentencia. 
En la cau-a seguida on el JilZg&'ln 
del Esté, poir hm'to, contra DopíkiiCP 
BoJado y Francisco Máníñez, se ha 
dictado s in t^ i i f j a^ . ^ l ^y i é j i do l e l i -
bremente. 
. Juicios orales. 
Los rpre han do' ioiiei' mgkí duran-
te la seguinda quincena del mes co-
rriente, son' los qno s'i^ü'Bn: 
Día l $ - M del ítízg-aád d̂ rl Oéiste, 
por hmrto, contra- M'ariaiiü Morante; 
abngado, SBÍLOÍ Si'nirlu'z; ^Vóturaidor, 
señor Cuevas; ponente, señor Scijas. 
Día 16.—Eil (¡pl Este, nur ¡iijiii'ias, 
contra' Sogunda L6pez Airroyu; abe-
gado, señor Mailiazo: procurador, 
señor Alo-nso; iM.vneldc, señor Sarzon. 
Día 17. — El del íjeSté, por WJi>Oj 
contra Juan José Diez (iarcía; abo-
gado, señor Alvarez; proourador, se-
ñor Ríos; ponente, señor Seijas." 
Día 19.—EF del Oeste! ¡ior íionuci-
dio por imprudencia, contra Domin-
go Elizalde y otro; abogados, seño-
res Ruano, Maleo y unintanai, pro-
curadores. señore§" "tombera y Cue-
vas; ponente, señor Seijas: 
Día 24.—Eil del Esté, por robo, coai-
tra Casimiro Azcona y oiiVs; aboga-
dos, señores Alvarez, I'aréis y otros, 
proicairadoréis, señores Escndero y 
otros; ponente, 'sefltfir presidente. 
•Día ¿6.—El de Reinosa, por huiío, 
contra Tamá.s (Men l'ídacios: aboga-
dos, señores Sanios y Fernández, 
proicuradoír, señor Ansoreim; poiieñte, 
señor (1 arzón. 
O A 
iiiendo carga para 
i , m n , LIPORNO l SflUONH 
$ señores cargadores pueden di-
sus merca-nna.s al cuidado d( 
Agencia para su embarque, de 
o siíuarla en Santander alrede 
lela fpc-ha indicada, 
lea so'icilar cabida y demás in-
i, dirigirse a su consignatarb 
ON FRANCISCO SALAZAR 




Verapsálble, gracias al AGUA DIXOR. 
.Vinar por completo loda clase de pelos y 
tóosin necesidad de depilatorio. Los gran-
¡ 03 de Medicina (Moniteur Médical, 
(«raalde Medicine, etc.,) han dedicado gran-
¡os al AGUA DIXOR que permite 
tinción de la Hiperlricosts (pelos supér-
preparación científica es de una 
Imperfecta y de una inocuidad obsoluta. 
¡"ido con AGUA DIXOR las partes 
se absorbe la savia capilar y a los 
Wm minutos el vello habrá desaparecido 
wmprt y la piel aparecerá de una b'.an-
«plendoroso. 
*íua DIXOR se vende en todas 
""«a Péselas 13'50 el frasco. 
•"Wl»» Santanden PÉREZ DEL BOUBO 
Amanda discretamente a domicilio con-
., y]*> Por Pías. 14*50 pidiéndola a 
: * COMERCIAL. V4a Loyetana, 21. 
«a, Agentes exclusivas de la Sociélé 
'ariiienne des Prodults Dixcr. 
JJ^s srKFriv'o xitro-
"̂ "AS DK 2,; (¡rados 
. ^TEMl'KK'ATURA 
aê ás antiguo abolengo en la 
j 'M'aru catarros bronquiales 
'. ?0?. 5'de la pi.d (eczemas). 
J ^ - P i s d n a d e nata-
• ^Buchas submai-inas. 
üittTEL de m u m u 
Todo coníorí 
j 'para conservar el pelo 
J i a S ^ f ' ^ ^ ^ h d e i e / B n -
" 'os p,i V as(' '•«in'cialiuades 
^las, r ':, i x n ^ ™ para 
^ ' i oan Francisco, 23 
medico 
R t l e i lrilio v consulta a 
«aJlp ñ A 7A11 r,-i0s" • ^ ntra.da 
• - ae General Espartero. 
c o n 
M A L T A R I N A 
LOS NIÑOS COMO CBOMOMETRÓS 
SIEHPRE A L A MISMA HORA 
SIEMPRE B I E N 
SIN EL HENOR TRASTORNO GASTRICO. 
MALTAR.IMA 
es un alimento autodiqestlvo que cria 
a loa niños sanqs.aleqres y de hermoio 
color, libres de trastornos qástricox. NO CANSA NI ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIE/npRE. 
E3 /"MJY1-AS RA DABLE •— VADE/AA5 ECONO/AICO. 
U MALTARINA se vende 
en Farmacias y Droguerías 
Día 26.-hE1 del Oo&te, por hurto, 
contra José Arguelles E&eaJlada; .ibo-
gado, señor Gareia Morante; procu-
rador, señor Astrain; ponente, señoi 
presidente. 
Día 27. — EJ de Torrelavega, por 
hoiiiu-idio, contra Arsenio Fcrnándrz 
untierrez; abogados, señores Agüero 
y Sánclhez; pjrocuradores, señores 
Esc/udero y Barrueco; ponente, se-
ñor Garzón. 
U N A Q U E J A 
Trasladamos a.l señor alcalde la 
quiioja de \m vecino de la calle de 
Magallanes por el abandono en que 
se enciuientiia aquella pavimentación, 
epuie, a poco cosito, si hubiera alguna 
volujitiad, i)odría arregílarse antes 
orne su irnal estado sea de mayor 
Consideración. 
líeimiois podido iconvencernos que 
desde Xu.niancia hasta Gravina exis-
te una consiiderahle cantidad de ba-
cthies y defeiatos que el Ayuntamiento 
no se ocfuipa de arreglar desde hace 
mucho tiempo, y así está aquella am-
plia vía, q,u-.e pudiera - ser herm-osa 
calle, -conviertlda -en barrizal tan 
pronto caen cuatro gotas. 
Si ese abandono es sensible, mudio 
más lo es la falta absoluta de vigi-
'ancia. en que se encuentra aquel ba-
rrio, diando lu;gar a que los rnuciha-
c|bios aonviert-an la •citada calle en 
campo de fútbol y llegue su incultu-
ra a asaltar las verjas y paredes t\p 
Las ñnaas piara arrancar las llores, 
qu..-- lanío enilM\llr<'--w a la vista, como 
pieríuman el aniibie-nte. 
Y puestos a dar al señor alcalde 
tan justas qpicjas, bueno sería que, 
dfe viez en vez, se castigara a esos 
díscolos muclhiachois, sin oir , reco-
men da.c i oaies que quebrantan el prin-
cipio de autoridad, P"es llegan con 
su osad fia y poca edu-oación a mor-
tifiicar a maicillos transeúntes, y mu-
dho más a las personas que por allí 
pasan en carruajes, sobre los que 
arrojan ininuiidicias, tiran pelotas o 
piedlas, se subem a sus ejes y aletas 
o rompen aJigún cristal, y iina vez 
becíhio el daño, desaparocon. corrien-
do, sin -que los perjudicados tengan 
otro recurso que lauimitar la falta 
do vigilanies y del respeto debido. 
Creemos qpe el señor San Martín, 
que están 'lando pruebas de activi-
•lad. atendor'á esta (fiioja que trans-
cribimos. 
LAisiturdas, primieira, a 62 por 100; pe-
setas-32.000. 




Interior, serie F . . 
» » E . . 
D . . 
C 
» » B . . 
» » A . . 
» » G y H . ; 
Amortizable 5 por 100, F . . 
» * » » » E . . 
» » » » ] ) . . 
» » » » C. • 
» » » » 15.. 
» - » » » A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de Es paña 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas .. 
B terior, serie F 
Cédulas al á p o r 100 
Francos 
Libras , . 







































































. r . í o^ls C a g f g a l 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
onsuxta de , 11 a 1 y do 8 a 4 l / i 
SAN JOSE I I HOTEL) 
% 
ánfermedades del corazón y pulmones 
onsulta diaria de 12 a una y medn. 
VELASGO. 5, SECUNDO 
0 1 laZQOEZ AnOlfiliQE 
DIATERMIA — ALTA FRECUENCIA 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
uuRÓlta de once a una. 
ñain Kranfilaco. f" 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
SALA/ATIO 
Purgante Tdeal 
I N F A N T I L 
A las Compañías de los mismos, re-
clama RIOS, A1araz,anas, 17. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J U L I A N É U T I E R R e Z 
Calefaccióli.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetea, etf 
E L ™ di! PEI10 M i l í l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos t laucos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas., 
. leléfpno 1.25.—SANTANDER 
DE SANTANDER 
Interior 5 por ÍOO; a 90,00 por 100; 
pesetas 50.O0O. 
.-Vum ¡M/altlí'. 1017, a 9G,so v 96,^ por 
100; pesetas 87. . m 
A. Éjotiies \ ' ¡ ' -go. a '"-O pesetas •".n 
aci iontes. 
NoíEtás. priinéra, a 04,lo por 100: p£' 
setias o ooo. 
i n m m m of ibdioiii di ioidui 
MEDICINA GENERAL 
SSTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO. 3, ESQUINA A LEALTAD 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
• msiilta ñp 12 ft 1—Alampda 1.*. 9 
Si necesita Vd. un 
fiECONSTITUXENTE ENÉEIGSCO 
« s e V d . e i 
ttS$ gOC&i dUs M tomarlo: 
A UMENTA el APETíTO 
BENACEN les FUERZAi 
DESAPARECEN los VAHUUO 
y el DOLOR úe CABEZA 
ton f/ usa constante del VINO OMA 
Los NIÑOS crecen Sdnos y RoOustOi 
US MUJERES ÜUE CBIAN seforHtkM 
íes JOVENES ANÉMICAS se cure» 
tMNEURASttNICOS los AqotáÚOS 'páf 
ixceso úe trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su lostesmg 
£» an vino riquísimo al poiodOi 
¡¡MALETAS!! 
DE TOROS Y OTRAS COSAS 
No Se irata de llamar, con esK' gri-
to a novilleros oalanütosos para que 
-vengan a nrcíhar, en Santander, la 
caniie de los becieiTos, porque lo que 
com'ieaiie es contratar a tiempo a los 
mejores «esipadas», a los que piu-dan 
atraer a los forasteros a la ciudad. 
Eii esta secJctón, nos interesa única-
io nto llamar la atención dol púlilico, 
a ' . a de las maJetas de cuero y del 
nui'Vi) incdelo de cajeas de piel para 
papeles de negocios, miuieistrias y la-
bofes; estuicbes de aseo, de costura., 
de cubiertos de campo, bolsos fanta-
síia jva.iki .señiarás y nina gran va rip-
iad do artículos de cuero, que el se-
ñor Rodríguioz Prieto ofrece en sUs 
ailmiaiclénes: 
PUEiRTA LA SIERRA, 3 y 5 
Mañanna: Venta de «Niiáigara», coi\ 
recalo de globos de goma en cotoreñ4 
nara niños. 
L a l e y d e C a s a s b a r a t a s -
Una disposicióni mportante 
•:"- Ld® niiáxiinos íJe...á.niga'«spsi de. lo-
Ijeneficiai-ios de Casas baratas lian si 
do niod.iflcados con respecto a los oí 
taMecidos en la ley de 10 de dicioin' 
bre de 1931, en la forma sigmente. 
sogún real orden cpie aparéete en Íj 
«:(kic¡p.ta» d:e li.oy: 
(En 6.000 pi?setas, para Madrid, Dar 
csed.onia, Valencia, Sievilla, Málagia, Z; 
nagüiaa, Eilbáo, Paflima de Mallorca 
íCáidiiz-, Ocrdoba, ISia.ntandar, Oviedo 
l-ói-ida, lluolva, Gartagena, Las Pal 
mais, Cieurtia,, Siabadlell, Tarrasa, Ba 
dal.ava, Sati Guigat del Vallés, Mieres 
Laugreo y Raracaldo. 
En 5.500, pana Gastellón, Sal a man 
oa, Tarra.gona, Cáceres, León, Avila 
y Manro?;i. 
Ém 5.i500 jíes.feit'as, para Igualada, 
^¡limotdóviar del Campo y Mon.lil'.a. 
En 4.500 pesetas, para Béjar, Sit 
ges y Villafranioa diel Panadés; y 
• En 4.000 pesetas; para Palausolitaí 
y Plegianmus, El Carjilo," Los Corra-
litíS, Goinillas, Gironella, Colomera 
Calanda y Sautoña. 
Los presupuestos de ai-
gunas Juntas locales. 
Tamibién iniserta ' la , «iGaceta» uii ; ' 
d¡-sposici<ki miinisiterial aiprobiapao í.oí 
pnesoípuiestois de las Juiriftias.; localeí 
de Salaniianica, 1 Oviedo, Málaga, San 
tander, Cádiz, Lérida," Huíelva, Tavra 
sa, Córdijilda y Miicreis; disponiend'C 
qiuie debe notifiioarsie a las Juñtas d(-
Piañma de Malloroa, Alunería, Pare.--
lona y Valenicia el inforone desfavo 
•
rabie del reforido Instituto, a los efec 
tos qpe se exponen; y 
Que se biaga saber a 1 as Juntas d( 
Fiad.ídona y< 'Ciomlilllas la obligación 
ánoliiidible que el reglamento de Cá&di 
baratas les impone de formular su.̂  
presupuiestos detallados. 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen ni devuel-
ve aquellos que no estime conveniente 
publicar. 
C L A U D I O G O M E Z Fo,<°rato 
P a l a c i o d a l C l u b d a R a g a t a a . - S A N T A N D E R 
P p l m s p a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l o s 
No compren nada sin visitar el ARAGE CENTRAL, donde encontrai-
rán siempre: 
Los mejores accesorios y más baraos. 
Las mejores marcas de' gomas, a eciosos ventajosos. 
Depositarios de los mejores maci UNITED STATES. 
Depositarios de la mejor fricción para frenos, conos y disco de em-
brague RAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes para automóviles LADBR.: 
Llamen teleTono 8 K , Genera! Espartero, l U M T i l M 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Vapores correos «Edam» 
y «Ryr.dam». 
Eli primera de estos magníficos 
trasaitJáalicos entrara en nuestro 
puerto eoi las prtimiaras ñoras del día 
16, piroioedeute de Habana, Vcracruz, 
Taimpico y Nueva Orleans, conducien-
dó miinnerosos pasajeros y oarga. 
Una vez desembarcado el pasaje y 
danga destinado a nuestro puerto, 
Ciontinuiará viaje a Rotterdam, de 
donde regnesará para salir el 7 de 
mayo, fedhia en qm tiene anunciada 
su sallida para los pUiertos arriba in-
dicados. 
El sogunido de los tisisatlánticos es 
esipierado en este puerto el día 17 del 
-•ii'.it'IltlL'. 
El vapor coRyndami», por primera 
voz, sa ldrá de aquí' el díA IB, a las 
ttes de la tarde, una vez embarcado 
el numeroso pasaje y carga que to-
mará en este puerto, con destino a 
los de Cuba, Méjico y Estados Uni- : 
dos. 
El «Reina íviaria Cristina». 
Ai las cinco de 'la tarde de ayer tni-
tró en nuestro piuerto1 el vapor- de la 
.omipañía TranBatilánitiica ElspiañOi'aV 
((Rleina Maa^a Cristina», que sáildrá- en' 
la tarde de hoy, en viaje extraordina-
rio, para Habana y Veraoruz, llevan-
do gran cantidad de pasaje y Carga. 
El ««Puerto Rid»). 
En las primieras biblias de la ma-
ñana de boy entrará en nuestro puer-
to el magnífiloo trasatlánticio de la 
Conipañía Franciesa «í'uerto Rico». 
Prociedie de Coilóm y escalas y trae 
gFiam. ciantid'ad de .pasajeros y car-
gamento de café y cacao consignado 
a Santander. '. '. 
El ((Oriana». 
Taimbién en la mañana de hoy es 
esperado ed trasatlántico de la Ma-
M Real Inglesa "Oriana», pírocedenie 
de Habana y Voracruz. 
'Gomo el «Puerto Ráco», dejará en 
nuie.'itro puierfio imlpiorhante cantidad 
de pasaje y carga. 
Movimiento de buques. 
Durante el día de ayer hubo en 
nüJeiatrb paiie'rto él siguiente movi-
miiMit-o de buiques: 
Iviiitiradas: Velero español (oNuestra 
soñoaia del Coro», de San Sebastián, 
cioui oemiento. 
Vapor español ¡cHuntzar Mcndi», de 
Málaga, con lingote. 
Idem «Carmen», de Bá'libao, con car-
gia general. 
Idean <tVialenciano II», de Villagar-
cía, con arcilla. 
Idem «Teresa», de Bayona, en las-
tre. 
Xoruiego uGittéro», de Burdeos, en 
ídemi. 
Despac-hados: Vapor español «Cabo 
aillora», para La Cor uña, con carga 
reñéítal. 
• Idem «Huntza.r Mendi», para Bi l -
bao,-con lingiatp. 
Ideini «Gonahita», para San Sebas-
ián, con cargá-general . 
Í N F O R M A C I O N O B R E R A 
Asocííación iArte drd Vestir.—Se| 
•onvona a todos los destajistas, oft-
•ialias, dhailieqiueras y pantaloneras a 
umta general ordinariia, pMa el lu-
nes, a las óciho de la nodhe. 
NOTA.—^Se rujega einiaarecidamimto 
a asiisitenclla de las niujeres, por in-
teresarlas a las mismas. 
C o m p a ñ í a de l o s C a m i n o s de 
H i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a . 
IvI Consejo do. Administración de 
^sta Goaiipañía lia acordado que el 
lía 23 del actual, y siguientes, a las 
liéz y inedia de la mañana , se veri-
iqosém los sorteos de las siguientes 
liliga^ionos que deben amortizarle 
cmyO iiM'inbolso.corri^ponde al ven-
• i in ionio de 1 de iulio ele 1923. 
. .—OBLIGACIONES DE LA LINEA 
DEL NORTE 
6Ü0 de la 3.a serie. 
605 de la 4.a id.' 
1.2126 de la 5.-a id. 
r.0— OBLIGACIONES DE LA LINEA 
DE ALSASUA A ZARAGOZA Y 
BARCELONA 
3.409 de la de Prioridad. 
• 2.458 de las Especiales. 
'.. — OBLIGACIONES DE LA LINEA 
DC ZARAGOZA A BARCELONA CO-
^RESFCNDIENTES AL 2. SEMES-
TRE DE ESTE AÑO 
170 dfcH '3 por IfO,' serie A 
177 áieO 3 por IOO, id. B 
29 del 5 por 100. 
1.770 del 6 por ICO. 
41—OBLIGACIONES DE LA LINEA 
DE ZARAGOZA A PAMPLONA, CO-
R R ESPON D I ENTES AL 2. SE M ES-
TRE DE ESTE AÑO 
710 antiguas no canjeadas. 
5.'—OBLIGACIONES DE LA LINEA 
DE TUDELA A BILBAO 
415 de la 3.a serie. 
Lo qjue se hace saber para conoci-
miento de los portadores de estas 
clases de obligaciones, por si desean 
conciurrir a los sorteos, que serán 
púMims, y. tendrán lugar, en lo? 
días señala,dos, en esta oorte, paseo 
de Riecoletos, número 17. 
Madrid, 5 de abril de 1923.—El se-
cretario- gieneral. de la Compañía, 
Ventura González. 
Anuncio pw^ljicádb en La «Gaceta 
de Madrid'' el día 6 de abril de 1923« 
aao X.—PAGINA 8 E L . R U E E 3 L . O C A N T A B R O 15 D E A BTln. 
P I E Z A S B E P i E C A M B I O L E G Í T B M A S para. 
AUTOMÓVILES, CAMIONES, CAMIONETAS 
G A R A N T I A SEIS MESES. — PRECIOS SIN COMPETENCIA 
PISTONES SEG-JÉENTOS, EJES DE PISTÓN, VÁLVULAS 
PARA iMARCAS EUROPEAS Y A ÎEBICAXAS 
PASEO DE PEREDA, 32 0 
TELÉFONO l)S.) 
A M E R I K A L I N I E 
T 5 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P l i a X I B I A S S A L I D A S D 1 L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 12 de MAYO el vapor 
XpC o I s á t 1 1 m 
El 9 de JUNIO el vapor 
• o n i m í : o o 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda elásé, seg'ttnda económica y tercera clase. 
SEstos vapores están •.•ojistruídos ccii todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los pasajeros dé todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
P a r a n r ó s in formes d i r i g i r s e a los c o n s i g n a t a r i o s C a r l o s Hoope y C - S a n t a n d e r 
Comunica a sus favorecedores que ha obt* 
GRAN PREMIO DE HONO^I, GRAN COPA DE HONOR Y 
en la íxpcs ic ión de F o n » , única a que ha concurrido 
B a l d o m e r o L a n d a ( ( S u c e s o r ) U d a l l a 
DE ORO 
^Registrada 
£2*5=4 innncnis D M ^ Í Í 
Terre-nos edificables, en parcelas de 
> metrós do frente v \ JvíX'l'l-
de feudo, situados al" Mediodín, 
con agua de la Molina y luz eléctri-
ca; se venden a SIETE' v DIEZ pe-
setas motru ciuadiiiado, á PAGÁR ^ 
Iniíir.rnios, en esta administración. 
V e r d a d é a g a n g a 
En 2.0C0 pesetas vendo chasis, in-
glés, toda, prneba.. 
t'ii&mm&, asJba Administración. 
H U D E S 
x A . n x r o 
i E VENDE. Magallanes, 21, segundo 
nformarán. 
raer c a L 
W Q g S V A P O R E ^ COREEOS H O U N D t V l 
Serv ido ráp ido pasqjsros cada vel te t í m desde S 
a Habana, Vsracruz, Tam l e y Nuev Orl^ans, 
P r 6 x B m a s s a S i d a s f i j a s c á e S a n t a n ^ Q . 
El vapor 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo eá íga y pasajeros de lujo, primera clase, seg-nndá econrtmt 
lana, Veracruz, Tarapico y Nueva Orleans. y tercera clase, p a r a í l a b ; 
E l vapor E D A M , 
LEfcRDAM, 
;ca 
el 7 de mayo, 
e) 20 de rmyo. 
el 20 junio 
P r e c i o s 














En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA oV 
LEANS, que son ocho dollars más. •. 
También expide esta agencia bülsíes de ida y mie'ía con un 
ímporíaníe descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos ImI 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno En 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. En segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en TERfm 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El 
de TERCERA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES Fn. 
MADORES, BAi,OS, DUCHAS y de magnííica biblioteca, con obras de los 
mejores autores. El personal a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. Ln primera y segunda cíase a las familias que! 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción delV 
or 100. En primeria y segunda clase hay camarotes para matimonios. 1 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander v Giión I 
DON FRANCISCO "GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apartado de Cormí 
mimero 38,—Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA. —SANTAN'DEB. 1 
í i c a y B g u á 
f incas d e c a m p o 
so .desean, pensión completa o sólo , 
para dormir. Hermosos gabinetes, 
sol todo el día, sitio béntricp: 
Infomies en este periódico. 
C % 5 0 fe 70 
sé n t i m o s por dl¿-
Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por C a i a e r ó n ) . ^ 
Toda la correspondencia poíitica 
y literaria, diríjase a nomfcre del 
director.—Apartado. 62. 
Se v e n d e en entuches de 1.000, fiOO y 250 g r a m o s y pa -
que tes de 500, 250 y 100 ¿ i r a n i o s , p r e c i n t a d o s . — C a n 
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES,'CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
I i; 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de | 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocarMes y 
tranvías de vapor, Marina de GUer y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasat lántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo ¡por-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos "ara fragíuas.—Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y domés-.fcóa. 
HAGANSE PEDIDOS A I.A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón ropé-
te, Alfonso XH, 01.—SAiNTANDE l Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GIJON y AVILES: ifentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola.—VALENCIA: don Rafael i j ra l . 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
N A T A L L 
F ábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.-Cuadros grabados y molduras 
^ del País y extranjeras. 
U^bPACHO: Amós de Escalante, 4 . - T é l . 8-23.-Fábrica: Cervantes, ^ 
i C A L B N T i M R " 
N u e v o e i d e a l a p a r a t o . 
R e d u c i d o c o n s u m o d e c o m -
b u s t i b l e . 0 , 2 0 c é n t i m o s b a s t a n 
p a r a o b t e n e r u n b a ñ o a m á s 
d e 4 0 g r a d o s e n u n c u a r t o d e 
h o r a . 
A N D E L S A I N Z 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlViW.rt¥ 
DE LA CASA 
j a r . o » ; 
\ Paseo de Gracia, 125.-Babobix)» 
Arrabal , 16 S A N T A N D E R 
D e p ó s i t o a s B m n i a a ú ^ 
m i p i L a M r 
PIAZA DE PI T MARGAS 
M Q u i d a c i o n i f 5 
Por insuficiencia y 1"eíorIliaüre5t 
claí, y ríai'a corresponder, r v | 
do la debida atoncien 31 eral 
favor que del piiUliro -ni ̂ ¡^'á I 
cibe, esta ardigna y iiCr^{fl pin 
sa, en el ramo do ; l r ^ u S " J* 
ras y perfumería, so '"i1 piiitadi 
las exisitenclas de P'11!̂113 .'ijitóifl 
Las ventas del articulo « sj 
son exclusivamente ;d co) j^dj 
descuento. La liquif100?11 ta fin 
de duración más que lia' ' 
mes actual. rta la 
Antigua Droguería de P"e |a I 
rra, 7, esquina a la caiie ^ 
E L PUEBLO CANTABRO ^ 
venta en Madrid, el ^ 
«El Debate», calle de 
1*1 







AJníO X.^-PAGlMA f 
E C T O S D E N U E S T R A P R O P I A F A B R I C A A L C L I E N T E 
MARGA DE GARANTÍA 
i s m e e s ce l i s 
u c u r s a l n ú m e r o 5 . - 8 A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
de l a e o m p a m i 
L I N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
risde abril, a las tr-s de la tardo, saldrá de SANTANDER, en 
EXTRAORDINAKIO, el vapor 
¡¡tiendo pasajeros de todas clases y carg-a con destino a New 
Rabana. 
U N E C U B A M É J I C O 
il9 de ABRIL, a i ' tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
su capitán don EDUARDO FANO 
jtiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a EIABA-
:-VKIíACRUZ, 
' PRECIO D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA: 
jRABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
IrpRACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
|üe bmiue dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
' i emigrantes. 
Bagtioda quincena del mes de ABRIL, saldrá de SANTAN-
jí-salvo contingencias—el vapor 
¡LJL JL* x o - A . 2 > a - T E S 
itrasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
litiendoj pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
nos Aires. 
)del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
Í5,más 25,10 de impuestos. 
r e z a i 13 ^ r t j | r # 
^ las ía de solrir inútilmente de dichas e s f e m 
dades gracias al maraollloso tíescDürljaísn?» 
í e l o s 
o i v r e 
L Í M E A D E F I L I P I N A S 
Cíapor 
pdeCádiz el i!' de abril, de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
prceloiia el ])ara l 'uri Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
ftinauguramlo csic viaje la extensión a puertos de China y Japón, 
PMo escalas .-n Hon^-Kong, Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
poeida y i-K-íiii-lo en Ynkoiiama al regreso, admitiendo pasaje y 
||para dichos puertos, pá r a lo s que haya establecidos servicios 
desde los puertos de escala antes citados. 
D E V E N £ Z U E L . * < , * O Oaf iBIA V P r|FIC<r» 
^mensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valencia, el 
waga y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
BH'.Cruz de la Palma. Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puer-
w , Curacao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá a 
HWrCallao, .Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Valpa-
:-al¡(ia de \'alparrtis", el 12 de eada mes, regresando, por igual 
telona Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
fefeinformes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER 
P H u o de ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere 
-Tel. G3.-Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
í ¿J !e ABBlt ' a laa tres d \ la' tajd*^ «aldré iÉ« pmeart* 
^W»: de dos hélices y grao ¡port* 
%vrXno CAP(,A Y PASAJEIlOS DE LUJO, DE PRIMERA CLA-
" ADA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
P««aj e de t&rcera clase dispone est* biMpiB de caaiaroí*»» d: 
j Béis liteiras, comedores, fumadores, bibliteca, bafiio*, díiciea 
0 cocineros v camareros spnñoles para este BerviciOí 
%^ PRECIOS MUY ECONOMICOS 
'•«st 6 ^íira í l : l ínn' i ' Pesetas 557,00, y pa.ra Veraunit peesp 
e». ando en estos inecniis incluidos los tmipueetos. 
Dlio 0̂3 seí5/>ree pasajeros presenten a recoger eua bllítza isa 
DE ANTELACION a a salida dd vapor, 
clase de detaUes, diríjanse - sn agenta en SANTJLNDER > 
Sarcia , W a d - S a s , w m . 3, p n i c l p l . - T e l é f o f i o 335 
^ « « R A M A S Y T E L E F O N E L A S «FRANGARSIAl 
B2.070 toneJaidlaa de despílazamiento» 
' ^ t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Blenorragia (purgaciones) en todas'sus manlfea* 
taciones; üretritis, prestatitis, orquitis, cisti-
tis, .gota militar, etc., del hombre, y vulvitis, vaginitis, metritis, ürb-
tritís, cistitis, anexitis, flüjos, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldei 
que sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
801VRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie se entera de su o níermedad. —Vehtai 
OíNOO pesetas frasco. 
I m p n r e z a s d e l a s a n g r e : S T S ^ ^ T " " ! ? ; 
piernas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, etc ncoer-
•aiedades que tienen porcausa humores, vicios e infecciones de la en lafj 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangro 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOlVRE, que son la medioaciói. 
Jepurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculoB, 
«apuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
>lc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
do dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco, 
ñ o h f Itrfaí f n i W n i f K a * Impotencia (falta de vigor sexual), polü-
U U l J l H U u u UCa IrlU'dCis cionés nogtühnas, esfermatorrea (pérdi 
das seminales), cansancio MENTALf pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, palpitacio-
«tes, trastornos nerviosos de la mujer y todas las manifestaciones de la 
•surastenia o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,J|dt 
«turan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTEN ÜIALE3 DEL DOC-
TOR SOIVRB,—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
tterebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda claso de excesos, viejos sin «HBos, para re-
cuperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e intelec 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALES DEL DOCTOR SOlVRE todos Iqs esfuerzos o ejercicios fácil 
mente y. disponiendo el organis^ * para que pueda reanudarlos con fre-
«uencia. Basta to mar un frasoo para convencerse de ello.—Vewtm CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de Jís3 r/Idai / Ribas, 8. C., callo Mcmada, SI. 
8 ARCELO NA. 
VENTA EN SANTANDER! Sres. Pérez del Molino y 0.a, Droguería Plaas 
de las Escuelas y principales farmacias de,España, Portugal y Amérioaa. 
GARAJE VALLINA Y 0 / 
Agencia CITROEN 
ZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES 
í CAMIONES DE ALQUILER 
SEB VICIO . PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas. 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id. 
MATHIS, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 JI. P., 0.000 id. 
BENZ 8—20 I I . P., limousiuc, ll.OOd. 
Camión BERLIET, 5 toneladas, •í.OOO. 
GANGA: Bombas de pie muy .iO-
lentes, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-18. 
^QaBAN DE LLEGAR 
tas ú l t i m a s n o v e d a d e s ex-
t r a n j e r a s d e p a p e l e s p inta-
dos , l a s que , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í a Irnos, e n la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda Primera, 14.—Tél. 5-67 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar*'' 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE MERRERA. • 
í w m cornos iiigleses de ¿os y I m M l k e » 
S m í c i o d e l Cana! $8 P a n a m á . 
•Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
puertos de PERÚ y CHILE. 
El día 29 de Abri l , el rápi lo y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
, nueve , p r i f t i e r v i a j e 
Admitiendo carga y.pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
— 2.a — 1.014 — — 
'— 3.a — 567 — — • 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con ámplios y ventilados comedores. Cuartos 
de baño ^ aseo, y ámolms cubiertas de paseo. 
""̂  Las siíruiontes salidas las efectuarán: 
E l d í a 2 7 d e m a ^ o v a p o r O R I A N A 
E l d í a d e j u n i o eS v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos moderaos, son muy cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
ociñeros y camareros españoles. 
gara íotía clase de mtópsns?. ¿Irlgifse a sns Sgeau» en Santander 
H i j o s de B a i t e r r e c h e s . » Paseo da Pe reda , é . T e l é f o n o 14 
N 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con'gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, G;50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, 91.—MADEID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL PIOLIN O.-Plaza de Lis Escuelas 
de. gl i cero-fosfato de cal de CREO-
SO'LAL.—'PiilK-rculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
se vende en el pueblo de Mazcuerrai, 
con buen salto de aguas, a propósito 
¡>ara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RÍOS. Comercio. TORRELA VEGA 
E N C U A D E R N A C I O N 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, numero >. 
E s í É m e a í o \\ W M \ 
« J O S É P E R A L 
^ía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
iins, gabardinas y uniformes. Per-
fetefón y economía. Vuélvanse trajes 
p gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
A l o n l l e r de e n c e r a d o s 
para tapar mercancías en los ¡nue-
Ües y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número 8.—To|-
léfono 9-18.—SANTANDER 
PLAZA NUMANGIA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 HP. 
Idem 505, 15,20 HP. 
Idem 510, seis cilindros, 20,30 HP. 
Camionetas Fz. y XV Ter. 
Camiones de 4 y" 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
( l ian taller de reparaciones, mon-
'ado a la moderna, 
ünico representante para Sántander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados pora con-
fectoíón. 
.Se pasa el muestrario a domiciliüy 
y nos encargamos de la. Qplpcactóiw 
E N S E C U N D A P L A N A l 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
A y e r m a ñ a n a s e r e g i s t r ó u n 
n u e v o a t e n t a d o . 
Otro m á s . Porsonas bien enteradas de es! os 
BAIRdELON/A,, 14.—iEísitia juiafiana, asuntos, aseguran •que el lieírido La 
en l a caJle de San Pablo, esguina a tenido intej vención activa c.n remon-
ta dte la- Cadenja, se 'ha registrado tes colisiones. 
•un nucfvo atenitiado di r ig ido contra Se sabe que con motivo del aÁ^si-
u n a pareja de agentes de Seguridad, nato de Garr íg 'ós estuvo detenido <•> 
Acerca de l a forma en que se ri-a-, mo sospedhoso y puesto on lilHetlud. 
l izó el atentado, e irculan diferonfos Se dice que cuando pasaba por U 
versiones. calle de San J^mnimo le 1iíc-íp''o 5 
L a faciilliitada por la Jefatura de la s e ñ a s desde la casa n ú m e r o 11 para 
Podicia dioe qiue en el por ta l del odi- (jue se refugiara en ella y q'ie no i;:s 
f k l o en qute se halla insitalado el Sin- a d v i r t i ó y que por eso se re fug ié 1 o 
dilcato del ramio de l a Madera, se ha- ol n ú m e r o 16, que es donde vivo P >• 
lliai^an v.qrioisi "indiiv'.iduos pis tola rn t a ñ a . 
mímo- U n a s e c c i ó n de actnalidad. 
U n a pareja de Segundad que por . — 
aülá pasaba se a p r o x i m ó al grupo 6 T r \ G T i r d l 3 . 1 * 3 . t í " V O S 
i n t e n t ó (vtchcarlos. ^ -
)Lo9 citados .indiVid'nns, lejos [de C X C C X O l T A l C S * 
ej^uielt'arfb, ciOTn^nzairon a 'disparar 
contra las guairdias, sin que, af ) r tu -
nadamienite, hicieran blanco. 
dir igidas al distr i to, asegura que con 
s i d e r a r á el t r iunfo o l a derrota de 
Doval , como p ráp io s , y e s t á encen-
diendo los á n i m o s para que no sltS-
t i t u y a n a Leonardo R o d r í g u e z , sino 
con otro gallego, que puede Hogar ;i 
representar lo que él, pero contra, 
eso es t á el favor oficial y no es posi-
ble va t ic inar nada. 
Los socialistaci se movilizan. 
, MAI>RID, 14.—En l a Casa del Pae-
blo ha tenido lugar esta manan 1 un 
m i t i n e lec tora l / en el que hb'ieron 
nsu de la palabra Sahori l , Prieto y 
Cordero. 
Se leyó una carta de don Pablo 
iglesias y un telegrama de PV. r.-i 
Rivas, puesto en. Murcia . 
Y a es tarde. 
M A D R I D , 14.— La F e d e i w b n Sn-
n i t a r i a Provinc ia l ha rogado a! mi 
Lo© /aiglcnteis, p o r su parte, repcV nis t ro (]e i a Gobe rnac ión , como ames 
ISt&náa l a a g r e s i ó n disparando a su l a hizo al mai-quós de A l h u c in 1:-, 
vez y comsiiguiiendo her i r a uno de <m se designe n 1  representa n:.3 de 
su seno en la candidatura por Ma-ios del grupo ILaanado R a m ó n Salva- d r id . 
dor F ó n s (a) Cap de gat, de 26 afi js , fjfa, duque de A l m o d ó v a r del Valle 
y na tu ra l de Vaileneia. h a contestado diciendo que, por lo 
Los d e m á s individuos emprendieron avanzado de l a fase eleotoral, es i m -
l a Muida p W d » por l o , « u . r - ^ ' U S ^ t S X osto. ia 
d í a s , quienes lograron detener a dos cn oonstante c o m u n i c a c i ó n con a leño 
de ellos llamados Autonio Merencia- organismo para recibir sus orienta-
no y Migmol López. ciones y dar fuerza ejecutiva a los 
A l p r t a e r o ooató bacante trabajo ^ ^ V a n X u lucha, 
redfuicarío, puios foraegeó largo r a t j , ZARAGOZA, l4 ._Ll iamado por el Go 
iratentiaindo meiter en la pisitola que lie- bieirno, h a marcihado a Madr id , el ao-
vaba en l a mano un nuevo cargadar. bernador c iv i l señor Gonzá lez Cobos. 
M — o no se le . ooupú ^ r , , . , , J * ^ ^ ? * ' 1 ^ ^ 
6A^wna- asuntn i ' l i 'ctoral en algunos distri tos 
EJ herido fué conducido a l I l o sp i l a l on los qm' luay baistariite revnclu. 
de Santa Cruz, donde se le ap rec ió y E l general Weyler. 
ouró de una her ida g r a v í s i m a eu el D E , ^ l L ^ R ^ ' 
, . ! 4 , •- . , „ amunicia que el lunes p r ó x i m o llega-
bajo vientre, t e m i é n d o s e .que laJlezca r ¿ ^ c ^ i t á n gerueral Weyler y su 
ds-.um nMxmienio a' otro. biijo don Valeriano, los cuales vienen 
E'4 juez qufc ha in'fiarvenido t o m ó a gestionar asuntos relacionados con 
d e c l l a r a d ó n al herido, quien debido a ^ eHeociones, en las que se presenta-
ü , - , , . .- , , r a el ulit-imio de los s eño re s citados. 
en es ado g r a v í s i m o apenas pudo l ia- Lo8 candidatos de L a Lliga. 
Miar, diciendo que cuando o c u r r i ó el (B/ARCELONA, 14.—La candidatura 
suidoso se d i r i g í a a casa de Angel de L a L l i g a regionialista por Ba rceb -
Pést-aña, pa ra acompañianle , como lo ^ ha sufrido una modif icac ión . E n 
h a c í a todos los d ías . ^ Z ^ r T ^ ' 
el la don J o a q u í n Cabot. 
iSe asegura que el herido pertone- E l Consejo central de Acción Catala-
r ' a al Sindklato Unico, y que era un na ha designado como candidato ú i i -
pas/fcoliero (Ja« ste halliatoa reclamado c!0 pa ra lucha r en las p r ó x i m a s elec-
por diíerenites Jiuzgados, con mot ivo ^ " v ^ f l i ^ ' a ^ 
de su in te rvenc ión en varios atenta- 1^8 proeeHímietitos del Gobierno 
te: M A D R I D , l i . — E l total de Ai\-unta-
Tamibión se dice que dicho i n d i v i - mientos suspendidos hasta ahora es 
dúo, t omó parte en el a/tentado de que de 1-075' y m 1% m..s 
fué vídtimia, coa tándo le l a v ida ," al nm^os hablado mucho de cómo se 
panadero Juan G a r r i g ó s . han proparado las p r ó x i m a s eJeccio-
L a vers ión dada por el gobernador nes, atentando contra l a v ida m u n i -
di,c¿ quie l a pareja iba a c o m p a ñ a n - ^ es d™iar hondamente a l a 
A i o j i r - - i - 1 , , , v ida de l a n a c i ó n . 
do a i Santo Viat ico , a i paso del cual p , ^ mue.sira d.e ]0 se na hr-
el g rupo de áindiloallistlas n e g ó s e a oho, a h í v a n unos n ú m e r o s r eu i í i vos 
descubrirse. a u n a . s o l a p rov inc ia : . l a de Orense;. 
1M regresar del citado servicio los : distrito de Celanova—Consta de 
^ , . J , , . doce Ayuntamientos y se han sus-
ogientes t r a t a ron de cachear a los m - ,pe.níiido los doce. 
Illiv^duos -en dutótiión, or i ig inándoí t^ Distrito de Puebla de Trivf;S.— 
los suaesos en l a forma en que queda Consta de trece A y u n t a m d e n t o í y 
d a t a d a , van. suspendidos diez. 
am..m.-> i i _ Distrito de Ribadavia.—( imsi;! de 
Anuncio de un manifiesto. doco A y u n t a m á é n t o s y se h a n remo-, 
E l S'inidicaito Libre hla anunciado l a vido nueve, 
a p a r i c i ó n de un manifiesto que dirige Distrito de Orense.—'Consta de och 
a l a op in ión y en el cual d a r á cuen- Ayuntamientos y se h a n suspendido 
. , , . , , seis, c a m i n á n d o s e ademas el alcaku 
t a de los aco re s de los atentados y ^ el u h m ^ ó de l a capi tal , con U 
pubiMcara sus nombres. cual, hasta el presente, queda iin( 
Una novillada desastrosa. solo sin néimover. 
BAROEI / iX iA , 14.—En la plaza de P '^rito de Garballine.-^Conata é 
. „ „ » „̂ . , . , ocllio Avuntaamentos: se han susnen 
las Arenas tuvo lugar esta tarde una dido c^co Y se ha ,camibiado, ^ 
novil lada, que d ió comienzo rejonean- m á s , el de la capital del d i s t r i t o 
dose un'becerro. quedando, per lo tanto, sólo dos di 
Cordobés estuvo hecho una calami- 1()lS 'clup h a b í a . 
Distrito de Valdeorras.— 'on^i 1 d 
' , , , , nueve Avuntamientos y se han remo 
Diespaoho al p r imer novil lo de cinco Vido cuatro. 
pindhazos, y on el segundo fué cogi- Van , pues, en jun to ejecutados '<*• 
do, pasando a l a enfiermería. Ayuntanuentos en l a p rov inc ia de 
iQanarío estuvo dosastroso v le echa- O1''611,80- . . 
, , . c Lobos entre lobos, si se muerden. 
r o n u n taro a l corra l . E n ' t o d a s las elecciones smdo híd 
Declarando ante el Juzgado. ber dos o tres distritos, en los que h 
ET Juzgado ha tomado d e c l a r a c i ó n luioha «reviste- un excepcional in t -n -^ 
En é s t a s será uno de ello? el de Cb.nr 
tada, donde se plantea el caso dí 
que el acta la disputan dos US' 
Di jo que p e r t e n e c í a . al Sindicato rales, apoyados ambos con todo, in 
'Unico;.pero que n u n c a . h a b í a tomado teres por sus respectivos jefes, lo: 
parte activa en las luchas sociales señores , comdé; de Romanones y Albr. 
• , t La lucha, no sqIo es por ol -acia 
• sino por recoger la herencia - sp i r i 
A ñ a d i ó que cuando pasaba por la tua l y po l í t i ca de heomttáo R'odrí 
Calle de I f e -Cádana fué he r ido -por guez, y en este exteemo se presentr 
u n a persona a quien ñ o conoce. forno regionalista gallego el seño: 
Hubo que desistir de seguir l o m á n - ^f*** al s e ñ ^ Díaz' val!;'0 
do lé d e c l a r a c i ó n por su estado de ' ' • • • 
gravedad. E l conde de Romanones, en cartiU 
Ráfaga . 
L a s u p r e m a m o d e s t i a . 
r uando todo el mundo ostenta a 
su paso per la vida las galas .¡lu-
cubren sus defectes uiundancs, y 
aun después de . su rauerté quieren 
feácer alarde de hijos y báítieotap'ió-
nes c o n s t r u y é n d o s e un magní f ico 
mausoleo qtiie haga pensar a Id? que 
le contfmiplan la cantidad cju^ ŝ  ha-
b r á invertido cn su eo i i s i ruc ión , 
¡qué su/premo per isamáentu de rf-odJS-
t i a encierra el sepulcro de un sa-
bio y de un ppetá , ambos he! manos! 
Conten ando estaba bar.- i-ocos 
d í a s el derroche que niuiaaós hacen 
per i r a t ó c n e r con falsos remoquetes 
de afríiflicáo lo que pretenden ilaiirar 
recuerc'-o, c a r i ñ o y frases ¡parecidas. 
E n Ciriego descansan los restos (le 
m i madre, y como único dis t in t ivo 
pa ra m o s t r a r í a a los que la Vtñera-
mos, una tosca cruz, de madera, sa-
cudida por los ti'nipora,les de ocho 
a ñ o s continuos, dice .siempre cuando 
la visitamos todo el amor graude, 
amor inf ini to que nos conse rvó nneu-
tras vivió. 
Guando regresaba de su sepultu-
ra, nn sepulcro sin m á s adorno que 
una simple cruz, n i m á s ' citas que 
dos apellidos, contrastaba con -u _ ^ r -
La fatua riqueza de a! ±< T a i l C i a Y K e l g l C a S L l l S i T l Z ^ T Í SUSj 
Aipicllos apellidos, acaso los m á s 
gloriosos para la M o n t a ñ a , ci .uela-
dos en la ruda piedra, sin ad-»ii'H 
y s in ])!ei-u,lanties cutas bllosóficas, 
eran los que, realmente, pn.'den ¡le-
var el orgullo y mostrar le aun de--
pués de su muerte.. . 
D A R - Q u E B D A N I . — G a ñ o n e s c o g i d í s al enemigo durante las últimas 
operaciones.—Un momento duran te un partido de fútbol entre la 
cuarta Bandera del Tercio y una sele'Gión del batallón de Valencia 
venciendo éstos por cinco a dos. Eotos Xarajanos! 
L a c u e s t i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
a c u e r d o s r e s p e c t o d e l a s r e p a r a - I E l 
c i o n e s . 
Una dimis ión. boristas, se ha dir igido un ruega jj 
COX-STANTIXOI 'LA.—l- i l min is t -o los conservadores paro que asistan 
de Hacienda de Angora ha pr . í sen 'a - e§a s.-sión. 
do la diniis¡(hi. L a Deuda inglesa. 
L a conferencia de Lausana. W A S H I N G T O N — L a (irán Bretu', 
aquel serio mausoleo, donde gran- ^ U S A X A . - I . a s sesiones de l a ha hecho una entrega do Milita jj 
des bloques g u a r d a r á n jierpetnamen- (-diferencia d a r á n comaenzo el jiro- seis millones de libras estemnaV^ 
xinio d í a 23. cuenta de la deuda que tiene p-n 
L a peste en la India. diente con los Estados Unidos. 
S M I L N A . — A consecuencia de ¡a Los americanos en Lausana, 
peste h a n . fallecido en la I n d i a du- W A S I Í l X G T O X . - S e asegura qa 
rante el mes de marzo pasado los Estados Unidos estarán repre» 
personas. lados en la Conferencia de Lawail 
Declaraciones de Painlave. por m í s t e r Chil idgarw y ol í i lmi ra i^ 
LONDRES. —MísiQr Uainhive nubl i - Uristol . 
I 
Y, sin embargo, su rttodestia, su 
eterna modestia, se encerraba c.n 
te sus restos: 
¡ E r a n los hermanos M e n é n d e z y 
Pelayo! 
L U I S R I E R A GANXO 
I n f o r m a c i ó n m é d i c a . 
A g a s a j o s a l o s m é d i c o s e s -
p a ñ o l e s . 
L a Camis ión de profesores del Jns- o& un ar t iculo diciendo que Franc ia 
t i t n i o Rubio que, iMVsidida por su d i - solamente l o g r a r á una solución íiroil 
rector, el iilustre doctor don Luis So- estando de perfecto acuerdo con los 
ler, m a r c h ó a Roiilín a primeros del aiia{jos 
mes actual, fué redibida c a r i ñ o s a - ' 
miente por el doctor Lexer, que hace considera absurdo que FranciA y 
E n el Ateneo madrileño. itó la 
L a e l e c c i ó n d e n u e v a Junta| 
d i r e c t i v a . 
paco fué nuestro h u é s p e d , como presi- B é l g i c a puedan resolver las gra\es M A D R I D , 14.—Esta tardo se hau 
dente de l a Sociedad alemana de Ci- cuestiones pendientes sin tener en reunido el Ateneo en Junta Mener 
r u g í a y del Congreso que ahora se t w n i t a a ll0S d c m é s piaíseS- para vo tac ión de Directiva. 
celebra en aquella capital . . . - . .- „ . l . . . El acto estuvo ooncurridísMnOi B 
lEll sabio c a t e d r á t i c o dió solemne- La '"teligencia franco-belga. b iéndose reunido cerca de q u i H 
menite c u á n t a de l a llegada de nu;s- PARIS.—El comunicado de l a C n - socios. 
tros ciompatriotas en u n c a r i ñ o s o dis- ferencia celebrada en el minister io de Se h a b í a n hecho cuatro c-andinájj 
cui'so, y por a t í l amac ión fueron admi- Negocios Extranjeros, dice que ,los ras y a la hora en que se lelegni 
tidos como socios del Congreso, leser- ¡Tlh"istros b&ks&s v franceses conPr no habí ,an los reunidos podido 
v á n d o s a l e s lugar preferente en la ex- mmisuo's 1>0Jl8as y nanceses coma- ai(,,lI:erdo a,iom¡,0. 
prosaida entidad científica. "Ian '!"'> manitienen en absodüito. la Por fin se eligió Junta. ¡1^ 
DíM-ipiiés de viisatlar los Qiospitales po l í t i ca de inteligencia y de mu4na M A D R I D , 15 (i niadmgada):.-JJ Ib j 
riimeses fueron obsequiados con una roníianza entre las dos naciones una de la madrugada teniiüio ^ ^ 
Declaran que s e g u i r á n l a oresdón Ateneo el escrutinio para elé&m 
, , . ; . , • . ' nueva Junta directiva. ., 




ciomida, en l a que se cambiaron fra-
^ s de amistad enitre Ailiemania y Es-
paña y enituisiiastas elogdos para sus — r u é elegido p. 
min.eii.cias méd ioas . ofrecimientos dignos de tenerse en Gallardo, 'per 210 votos; vlc#ws:*. 
Asisten los profesores del Ins t i tu to cuenta. te pr imero. Pedregal, y segundo, 
Hubio con su excoLente director a las Ro r-io-c mez de Baquero; vocal p f ^ g 
esiones del Congreso, y han operado Kegreso a tseigi a. m é n e z Azúa , v segundo. &a'n:¿9.j 
n el Hospi ta l de l a C h a r i i é , con bo- PARIS.—El presidente del Consejo positario. Pulido: ,,,,ll,ad.m''. tV'¿ 
i tp láci to de los especial i st as alema- y el min is t ro de la Guerra belgas han secretario primero, Luis de ^ 
íes, • que acuiddieron a presenciar la salido esta noche con di recc ión a segundo, Calomarde, y ic^0' 
ábi l perkila de los profesores espa- " '" i rosa . ,í ^ 
ioles. musetas.^ Para la presidencia t u v i e r o n ^ 
Posteriormente les ofreció l y i han- Musolim quiere que hablen cla.-o. ño r Ruy 11 a, 185 voto<: CarraíM^jl 
juete en Heagler el 'decano de la Fa- ROMA.—Musol in i , en vista do lo,-: el general Agui lera . I , y don-j» • 
uiltad de Modiicina de Rierlín, al que acuerdos adoptados por el par t ido Ortega Gasset, 1. 
sKstieron el min is t ro de In s t rucc ión in] ,u M convocado para el d í a = 
aiblica, el secretario de l a Emibajada l ^ 1 , ' , . , , ' . 
e E s p a ñ a , en nonihre del embajador ^ a tí>clos los ^ e m b r o s del par to . . 
L A P O L Í T I C A E N J T A H ^ 
los doctores Feador-Krausse, Sch- pa ra que asistan a u n a r e u n i ó n , en E S C I S I O N Y 
diatriba 
mt-Plap, Wootih y Won-Rothe. l a que expongan olararocnte su a a i - , , ,J r o n ^ l 




nann, en u n elornente discurso en ^ ' • • . ,. 
me in-odigó sus elogias a l a cultura a su P^n^minento. obligarles a 'aaan- versos comentarios. 
sp a ño la , haciendo votos pana que se donar i m n e í l ^ y u n e n t e las oartaras Se da ya como seguro •PJ.J ̂ | 
a Ran m Salvador, herido en el su-
ceso- desaírrol lado esta m a ñ a n a . 
rosos miembros de dioh" P' ^ \'aí 
s e p a r a r á n para ingr. sai" c 
• 1 cional Catól ico que acaba0 
[INGION.—E-ala m a ñ a n a so iu\vso_ n o0 
[üson. 
sítreohen cada vez m á s los v íncu los que d e s e m p e ñ a n . 
liUié unen a los honiibres de ambas u n a carta de 
aciomos, que dedican sus vidas a l a 
•íenciia. 
T a m b i é n h a d a r o n en favor de n ú e s - ha lwcho puWnca w m carta d- ! ex «n Popó lo d ' I ta l ia- , «rgai ^ 
•:]talK c o í U Ji--, 
d e c l a r a c i ó n de incondiioional a-Vie- 80 pronunciado per d m ^ 
ná patria el minis t ro , "Won-Rothe y Presidente Wi l son , en la que h?.ce del fascismo, comentandoJJ^^ 
kfcusse. , ' d e c l a r a c i ó n de incondiioional a-Vi o- 80 pronunciado por den -
Pos doctores Soler y Slocker c o n t é - „, t,.:,,...,.,, ñt, Tm que este mega la nistoiui 
«ron en bril lantes periodos, huyendo ^ ' ^ n i i.a i i a \ a . cismo apostól ico nnuann. ^ 0 
o lodo conoeplo one revist leso "sent-U E , Presupuesto ingles. l e acosa de que \ # | 
'o polí t ico v expresaron su s r a t i t u - í LONiDRES.—El minis t ro do H&cien- de pastor protestante, l'01, .,̂ ¡1 
> la n a c i ó n al " 
' i r u g í a por 1 
TS y pruelias w«s v-iamiu MiU" iicuiuv i v i , 
nmis ión de profesores del Ins t i tu to 10 ctc P^supoiestos. ] ims qil0 se alejen de 1* 
Üiblo. Como temen l a opos ic ión de los la- del par t ido . 
le.mana y al Congreso de. da p r e s e n t a r á ante l a Cámara . Jo los Considera a don ^Ui}'z0J í \ 0 M 
las deferencias constan- Comunes e] p róx imo lunes d provee- 1 ¡ ^ 0 f P » r a 01 ' ^ ' T m c l o a 
de clariflo que recibe la, . , „ ^ ' , 1 • Y t e rmina aconseja uiu ^ 1 
¡•Ule 
